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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
R A B A N A . 
De ho}', 
Madrid^ noviembre 1. 
L A C O M I S I Ó N C A T A L A N A 
La comisión de catalanes ha regresado 
á s u país peco satisfecha. Antes, ha pu-
blicado un manifiesto diciendo que declina 
toda clase de responsabilidades respecto 
á lo que pueda ocurrir en el Principado, 
L O S F A B R I C A N T E S 
Los fabricantes catalanes amenazan 
con cerrar sus fábricas tan pronto como 
el Capitán General, Sr. Despujals, cierre 
un almacén. 
S e ^ ú n leemos eo el Heraldo de 
l a Bobuno, acaba de darse otro 
paso importante en la, reconstruc-
c i ó n del país, con la organ izac ión 
de una compañía frutera, la "Uni-
ted States Fruit Company,"que se 
ba hecho cargo de todos los nego-
cios de la sociedad de los señores 
Durnois Hermanos, en Bañes , los 
que se propone continuar y desa-
rrollar hasta su m á x i m u m . E l re-
ferido sindicato, que ya exerce 
predominio s ó b r e l a producción de 
frutas en Santo Domingo, Jamai-
ca, Santa Mai ía y Boca del Toro, 
en Colombia, Casta R ica y Hon-
duras, dispone de un capital social 
de $'20.000 000; ha sido organizado 
. con el objeto de surtir de frutas to-
das las plazas de los Estados U n i -
dcs y se compone, a d e m á s á e la 
co rn pa ñía frutera d é l o s ya citados 
s e ñ o i e s Dumois Hermanos, de 
varias otras que radican en Nueva 
Y o i k , Boston, F.ladelGa, Chicago 
y otras ciudades de los Estados 
Unidos. 
L a expo l i ac ión de los productos 
e e t l e c t n a r á principalmente por el 
puerto de Bañes , en cuyo mejora-
iiiieuto so han invertido ya sobre 
$200,000 y en cuyes alrededores el 
sindicato ha adquirido unos 50.000 
acres de buenos terrenos, en cuyo 
fomento proyecto invertir 1 000,000 
pesos, para aumentar el cultivo de 
las frutas y construir dos ó tres 
fábricas centrales, capaces de pro-
ducir en junto, 120.000 sacos de 
azúcar . 
E l representante de dicho sindi-
cato, que se halla en esta ciudad, 
dice que tiene ya empleados en los 
trabajos preliminares unos 2,000 
hombres, cuyo número irá aumen-
tando á medida que vayan progre-
sando las obras, pues el sindicato 
tiene en el porvenir de Cuba una 
confianza ilimitada, en cuanto sti 
refiere á azúoar y frutas, cuya 
producción se propone elevar á 
una magnitud jamás igualada en 
n i n g ú n país. 
LH G O M DEL T M M I L 
Londres, 31 de octubre, - A a m e n t í v n 
la-* ioquk tildes del paeb'o i n g l é s con 
l a noticia de que los boers ayer noche 
h*n recobrado las posicioned perdidas, 
y que.han instalado en ellas art i l l er ía 
gruesa, la ml^ma que el gi'neral White 
íl í 'cía haber reducido al silencio oon 
los cafioDes de la Naval Br igada de 
Bvuerfa l , 
E l parte últ iaio dice que loa boera 
han reeomeDzado el fuego, y a ñ a d e que 
tratan de envolver las tropas inglesas. 
No hay duda de que la retirada de los 
bof rs ayer Iones, fué una estratagema 
para atraer al general White á la re-
g i ó n m o n t a ñ o s a con án imo de separar-
le del campo i n g l é s . 
Por otra parte, el general White 
hab ía concebido e l proyecto de envol-
ver k los boers en Tintwainyoni Hi l l , 
á siefe millas de L a d j s m i t h , donde ei 
general Jcubert h a b í a mostrado inten-
ciones de fortificarse el domingo. 
E l comandante en jefe de los boers 
dejó allí un destacamento suficiente 
para atacar al general White, mientras 
ia masa de los boers se corría disimu-
ladamente por la derecha de los ingle-
ses para atacarles y cortar las comu-
nicaciones de las fuerzas de White con 
Ladysmitb . 
E l general i n g ' ó s rep i t ió el ataque 
para regresar á la pob lac ión , sufriendo 
continuados tiroteos del enemigo. 
Londres, de noviembre.—El minis-
terio de las Colonias ha recibido esta 
tarde un cablegrama de Sir Alfredo 
Milner gobernador de la Colonia del 
Cabo, en el que le dice ha expedido una 
proclama en c o n t e s t a c i ó n á la de los 
boers que declara haberse estos ane-
xado una parte del territorio del Cabo. 
E l gobernador de la colonia ordena 
en su proclama que no se tenga en 
cuenta la dec larac ión de a n e x i ó n que 
han hecho los boers. A ñ a d e el gober-
nador que los habitantes de la ori l la 
norte del Vaa l aceptan dicha a n e x i ó n 
y la consideran como un hecho con-
sumado. 
Lonires , Io de noviembre—LT rd 
George í l a m i t o n . Secretario de K s t a -
do por la India ha pronunciado esta 
tarde un d i s curs i en E a l i n g , respecto 
á la s i t u a c i ó n de Ing'aterra en el 
A f r i c a , y ha dicho: "Nuestra victoria 
final es segura, y cuando sean conoci-
das las condiciones que queremos im-
poner á los vencidos, las nRcioces < x-
tranjeras v e i á n que la principal causa 
por la cual hemos emprendido la gue-
r r a no es por cierto el deseo de aamen-
tar nuestras riquezas ni el de adqui-
rir nuevos territorio^ sino el de liber-
tad por humanidad un vasto territo-
rio comido en U m á s innoble y de-
gradante tiraníí?." 
PtríS) 1.° de noviembre. — U E t e n e -
ment dice que la derrota de los ingleses 
en Afr i ca del Sur es una amarga lec-
c ión para el pueblo f r a n c é s . LA faci 
lidad con que los boers han batido á 
los ingleses demuestra,'que si F r a n c i a 
hubiese respondido con enteresa en el 
asunto de Fasbada^ la bandera trico-
lor on iearí i en estos momentos sobre' 
el Ni lo. 
Londres, Io de noviembre.—Corre el 
rumor de que un transporte i n g l é s , él 
Nubla de la Peninsular and Oriental 
üompany, se ha perdido. Pero.la com-
pañía no ba recibido noticia de ello y 
no sabe como tal rumor pudo haberse 
propalado. 
E l Nnbia. sa l ió de Snutbarapton el 
21 de octubre conduciendo tropas in-
giesas al Cabo por la v í a de Cabo 
Verde, 
ciento de azúcar ó con FÓIO un buen 
istema de molienda, el diez por ciento, 
que es el t é r m i n o medio de la produc-
ción de las A ' ti l las. 
E N L A I S L A M A U B 1 C I O 
E n t r e todos los p a í s e s en los cuales 
es tá sufriendo la industria azucarera 
una t rans formac ión radical , merece la 
i d a Mauricio que se fije particularmen-
te la a t e n c i ó n en ella, pues su ú l t ima 
zafra ha alcanzado la cifra sin prece-
dente de 186 487 toneladas, contra 
121.694, en 1897-98. 
E l rendimiento medio en azúcar que 
es de 8J a 9 p. g del peso de la c a ñ a , 
podr ía í á c i l m e n i e elevarse á 10 y l O j 
§ , mediante el uso de maquinaria y 
aparatos m á s me demos y perfectos, lo 
lo que a u m e n t a r í a la producc ión de la 
isla en 10 ó 15 p. g Con potentes tra-
piches de 9 cil indios, c< mo los que se 
usan en Hawai ' , se obtiene una extrac-
c ión de guarapo de 82 p. g del peso de 
la c a ñ a , mientras que los que se nsan 
generalmente en la isla Mauricio eólo 
extraen el 70 p. § 
P a r a explicar la notable e v o l u c i ó n 
de la industria azucarera en la is la 
Mauricio, hay que tener en cuenta que 
los derechos remunerativos que desde 
Marzo últ imo pesan sebre la importa-
c i ó n , en las colonias inglesas, de azúca-
res europeos ptimades, han estimulado 
poderosamente el espír i tu de empresa 
de los productores mauricinnos, de 
igual modo oue los que se impusieron 
en 1894 sobre ios miemos adúcares en 
os Ebtadds Llnirirs, ií fluyeron tan no-
table y poderosamente sobre el do-
sarroilo de la industria azucarera de 
J a v a y generalmente en todos los paí-
ses, coya t-ituacion geográf ica les per-
mite enviar î us j roductos á la referida 
Cnioo norte simericaua. 
Rn 1898 99 la is la Mauricio r x n o r t ó 
44 594 toneladas de at-ú -ar á ioi- B-ta-
dos Unidos, rofitra 12,291 en 18^7 98 
v a las ludias Bi i tauicas , 96 493 y 
62,187 id. respectivamente en los mis-
mi.s a ñ o s . 
E l progreso, s e g ú a s^ ve. hn sido 
rápido y considerable. L a s Indias y 
los Estados Unidos son los dos gran-
des mercados á ios cuales se proponen 
los hacendados de la ieda Mauricio en-
viar sus azú '-ares, c u r a p r o d u c c i ó n es 
E N MÉJICO 
Asegura E l Economista Mexicano 
que M é x i c o e s t á produciendo de sesen 
ta á noventa mil toneladas de a z ú c a r 
anuales, y toda se consumo en el pa í s 
mismo. L a c a ñ a se cult iva en 2 800 
haciendas y ranchos que producen 
azú íar, panocha y aguardiente. Por 
regla general el cultivo se hace t o d a v í a 
por el sistema primitivo. S ó l o en las 
fincas mayores se utilizan algunos pro 
cedimientos modernos y esas fincas se 
encuentran en altitudes de 100 íi 800 
metros, poco favorables para la prodoc 
c ión de c a ñ a . E n la reg ión c o s t e ñ a 
el clima es á la vez cá l ido y h ú m e d o , 
de suerte que apenas se necesita riego 
y la c a ñ a crece r á p i d a m e n t e , madora 
en menos de un año y un só lo p l a n t í o 
dura de ocho á quince añoQ. 
B a las haciendas situadas en los te 
rrenos altos, la l e ñ a para combustible 
es muy escasa, mala y cara , de suerte 
que hay que depender casi exclusiva 
mente del bagazo para reemplazarla 
a d e m á s la caña es muy dura y poco 
rica en jugo. 
B u la reg ión del Este, la l e ñ a es abun 
daate y su costo no impe l iría la nri 
l izac ión de los procedimientos m á s mo 
dernos para la e x t r a c c i ó n del jago. E l 
clima hace que la caña sea muy blanda 
y, empleando el procedimiento de la 
d i fus ión , dar ía del doce al trece por 
apta á adquirir proporcioues 
de determinar hov. 
di f íc i les 
oí mm i mmík 
EL CANAL INTER-OCEANICO. 
F i i a i t l j i a , octubre 24 de 1899.---MÍ 
querido amigo: L a s e s i ó n de hoy del 
Congreso comercial internacional que 
se e s t á celebrando en esta ciudad se 
d e d i c a r á , exclusivamente, á la cues-
tión de canales. Presidio el c ó n s u l 
general Monaghar, de Cbemnitz, Ale-
mania, que al declarar abierta la se-
s ión dijo: '-Tan luego como el canal 
de Nicaragua quede abierto para el 
tráfico y la n a v e g a c i ó n , no hay ia me-
nor duda de que reportará una econo-
mía de cuatro millones de ¡dol lars 
anoalmente al mundo entero, ó su e-
quivalente. Supongamos, por tanto, 
que cuefte al conetruiilo doscientos 
millones de dollars. T a l cantidad, en 
comparac ión con los beneficios que ha 
de reportar, me parece una :b»gate-
la.'? 
E l Sr . Calvo, ministro plenipoten-
ciario do Costa RICP, en los Estados 
Unidos, habló de la s i tuac ión que ocu-
pa Costa R i c a y sus vehementes deseos 
por ver unidos ambos o c é a n o s por me-
diode un canal á t r a v é s del itsmoame-
ricano. 
' Costa Rica , dijo, se hace perfecta-
mente cargo de la importancia de esta 
obra, tal vez la más trascendental de 
la hora presente y contribuye, por su 
parte, a l e n t á n d o l a , y con ello, á la vez 
que mira por sus propios intereses, 
tiene en cuenta los grandes beneficios 
que se o b t e n d r á n , por el mundo ente-
ro en general, y umy espeoialmente 
por las naciones de este continente. 
H . A . Gddg^r, cónsu l de los E s t a -
dos Unidos en P a n a m á , h a b l ó en fa-
vor del canal de P a n a m á , alegando 
romo fundamento el que es el trazado 
lóg ico y el marcado de antemano por 
la Naturaleza. A ñ a d i ó que hay ade-
mas la circunstancia de que una ter-
cera parte de la obra es tá hecha y a y 
que existe una nueva c o m p a ñ í a que ha 
tomado el puesto de la antigua y ha 
hecho cesar los e s c á n d a l o s que la hi-
oieron cé lebre . 
" D e s p u é s de haber hecho un estu-
dio cuidadoso y detenido del lugar, 
dijo el orador, creo que es llegada la 
hora de que el Goü ierno de los E s t a -
dos Unidos adquiera, por compra, el 
dominio de dicho canal. L a s condi-
ciones de las concesiones que podemos 
obtener son muy liberales y soy de pa-
recer qne la R e p ú b l i c a de Colombia 
ver ía con gran placer que los Estados 
Unidos se hac ían d u e ñ o s de esta de-
rrota entre ambos mares. 
H . Sell, de Londres, se mostró par-
tidario del trazado por P a n a m í s , y J . 
W . Humphries, de Colón, h a b l ó igual-
mente, en favor del canal de P a n a m á . 
U n a memoria escrita por el Sr, E n r i -
que Wo fí, cónsul general de B o ü v i a , 
sostiene la misma teoría. 
E l Dr . Juan J . Uiloa, cónsul erene-
ral de Costa Rica , en Nueva York , di-
jo: " E l viaje realizado por el acoraza-
do Oregón, durante la pasada guerra, 
fué una demostrac ión p r á c t u a que 
probó de una manera conoluyente la 
conveniencia y la necesidad tanto co-
mercial, cuanto pol í t ica , del canal de 
Nicaragua, el cual traerá consigo una 
d isminuc ión de diez mil millas, en la 
distancia que separa á ambas costas 
de los Estados Unidos, así como hará 
considerablemente menor la distancia 
que separa á los Estados Unidos de 
su^ nuevas posesiones de Hawai , las 
Ladronas y Fil ipinas. 
E l futuro canal deberá hacerse por 
cuenta del gobierno de los Petados 
Uriidos, con preferencia á cualquiera 
particular, porque de esta manera se-
rá más beneficioso al coenercio, y al 
públ ico en general, L a posibilidad d^l 
proyecto de canal por Nicaragua, e s t á 
fuera de toda duda, y las personas 
competentes, con muy contadas ex.•ep-
cio-ies. fee inclinan en favor del traza-
do por Nicaragua, a consecuencia de 
las numerosas ventajas naturales que 
ofrece. 
Mr. Rotherbam, uno de los delega-
dos por Melburne, Austra l ia , dijo que 
| todo aquello que apresure el transpor-
¡ te de efectos de uno á otro pa í s , es un 
' beneticio tanto para el productor, co-
mo para el consumidor. "Los políti-
cos, dijo, no deber ían tener voz ni vo-
to en esta cues t ión y no se les deber ía 
permitir el qne sirviesen de o b s t á c u l o 
en este magníf ico y grandioso proyec-
to de un canal ín ter .oceán ico . Los 
pr ínc ipes del Comercio de los Estados 
Unidos y loe potentados fabriles de 
este país deber ían obligar á los políti-
cos á qne cumpliesen con su deber," 
Debido á encontrarse ausente el mi-
nistro plenipotenciario de los E r a d o s 
Unidos en Coeta R i c a , Mr. Merry, la 
memoria que hab ía escrito acerca del 
canal de Nicaragua^ l a l e r ó Mr. F r a n -
c i s T r a c y Tobin. Mr. Merry se mues-
tra acérrimo entusiasta del canal de 
Nicarpgna. 
E l Sr . Climaco Calderón , Cónsul 
general de Colombia en Nueva Y o r k , 
hizo nn discorso muy elocuente en 
favor del canal de P a n a m á . Sostuvo 
con gran copia de datos, qne tanto 
las investigaciones t écn icas , como las 
puramente comerciales han demostra-
do que el trazado del canal ínter-
oceán ico por P a n a m á era muy supe-
rior á cualq uiera otro trazado. 
E l coronel G . L . Pearsy, antiguo 
Cónsul de los Estados Unidos en Co-
lón, habló en defensa del canal de Pa-
namá, diciendo que era la derrota má-
corta y los trabajos que había qus 
realizar más p e q u e ñ o s , de menos de 
fleultades t é c n i c a s y de resultados 
más amplios y más práct icos ." 
A. A. Piro. 
en Oríei 
Por noticias particulares recibimo8 
nnevos detalles del horrible temporal 
de aguas, que afligió el 29 del pasado 
Octubre langiftn de Manzanillo, 
Poco d e s p u é s del m e d i o d í a , comen-
zaron á descargarse imponentes agua-
ceros en toda la comarca de Veguita. 
E l río Buey, que se extiende en varias 
ramificaciones por aquellosc ampos, 
se desbordó por completo, inundando 
fincas y caser íos basta la misma pobla-
ción cuya, barriada próxima al río 
q u e d ó cubierta de agna. 
L a cons ternac ión que se produjo fué 
angustiosa erí los primeros momentos. 
Ancianos, n iños , mujeres, y en general 
los seres desvalidos daban gtitosde 
horror; mas no tardaron las Autorida-
des la Guardia rural y todos los veci-
nos del sexo fuerte en organizarse pa-
ra el salvmeuto de las familias, y lo 
hicieron con tal arrojo y d e c i s i ó n , que 
no hubo peligro que no se remediara, 
y felimzente se evitaron las desgracias 
que hubieran pe dido sobrevenir. 
Pasada la i n d u n d a c i ó n , d e s p u é s que 
bajaron las aguas, se a t e n d i ó la nece-
sidad de auxil iar las famil ias pobres 
á quitnes el agua arrebató cnan-
to ten ían y se les s irv ió comida y ro-
pas con que mudarse y abrigarse del 
Irío. 
Hay que felicitar al Alcalde y á los 
funcionarios á sus ó r d e n e s , así como al 
vecindario en general por su bravo y 
bumanitario comportamiento. 
A h o r a queda otro deber pnr cum-
plir, qoe no dudamos se cumpl i rá , por 
las autoridades y por las personas po-
dientes. L a s cosechas se han perdido, 
las fincas y boh íos d é l o s pobres se bao ¡ 
destrozado y hay que remediar tantas ! 
desgracias para los que han perdido * 
cuanto ten ían , á fin de que la miseria 1 
no agrave tan terribles males. 
Leemos en L a Democracia de Man- ! 
zanillo lo siguiente: 
"Como si fueran pocas las c a l a m i -
dades que nos aflijen, el temporal d e ; 
estos ó timos d í a s ha venido á hacer 
más angustiosa la actual s i t u a c i ó n . 
E n el poblado del C a ñ o el agua i n -
v a d i ó todas las casas, teniendo loa ve-
cinos que refugiarse en el ingenio. 
Gracias á las medidas y disposicio-
nes tomadas por las Autoridades do 
esta ciudad, secundadas por el A l c a l -
de de! Caño, no ha habido desgracias 
persona'es que lamentar. 
De esta ciudad salieron en carretas 
vari.is botes d e a u x r i o y gran canti-
dad de v í v e r e s que faeroq repartidos 
entre Ins vecinos. 
E l j t f e de Pol ic ía Municipal y el de 
la Guardia R u r a l , con to U la fuerza á 
sos órdenes , as í com ) v uios m m a o s 
que fueron á socorrer á los inundados, 
se portaron con la mayor a b n e g a c i ó n . 
Han desaparecido muchas casas y 
todas las siembras, quedando sin ho-
gar muchos infelices." 
E l pob'ado de Vegui ta se ha visto 
en gran peligro, á juzgar por el tele-
grama siguiente que p u b l i c ó til Jirpor-
ter de Manzanillo: 
"Hemos estado inundados catorce 
horas, el río entró en 110 casas del po-
blado^ sin lamentar desgracias perso-
nales. 
Por correo detalles. —Corresponsal." 
E l día 30 de octubre ú l t i m o p u b l i c ó 
L a Independencia de Santiago de C u b a i 
lo siguiente: 
"Durante los ú l t i m o s d í a s ha expe-
rimentado la ciudad un fuerte tempo-
ral de agnas, aumentado durante 
ayer y antier por fuertes rachas de 
viento y algunas descargas e l é c t r i -
cas. 
A consecuencia de esa« continuadas 
l luvias y del viento reinante general-
mente del S. y S. E . ha habido en mu-
chos de los edificios de la p o b l a c i ó n 
algunos desperfectos. 
H e aquí las novedades ocurridas en 
las casas de la pob lac ión desde la no-
che del 28 basta las diez de la m a ñ a n a 
del 29: 
Derrumbe de la pared de una casa 
en la calle de la Carnicer ía entre He-
redia y San Basil io, nn tubo del acue-
ducto roto en la esquina de Santa L u -
cía y Carnicería , derrumbe del alero 
del frente y parte de un costado de la 
pared de las casas números 27 y 37 en-
tre Santa Rosa y San Carlos , un farol 
roto Heredia esquina á Santo T o m á s , 
en el primer patio del mercado volaron 
las tejas de zinc, derrumbe del tablado 
de la casa r ú ñero 04 de la calle a l ta 
del Hospita I . idem del caballete de la 
casa de guano Hospital alta 89, des-
perfectos en una pared de la casa fren-
te al nú.ñero 11 de la calle de San 
Carlos alta, derrumbe del tablado Rey 
Felayo i ú ñero 25, desperfectos en la 
pared frente al número 102 accesoria 
que da al Cuartel de Pardos, idem de 
la casa número 73 de Heredia alta, un 
árbol Salvadera caido en la Trocha 
Cuartel de Pardos y San A g u s t í n , en 
completo estado de ruina la casa núme-
ro 70 de San Basil io alta, la pared del 
frente caid'a, as í como las divisorias de 
una casa en la calle de San A g u s t í n 
entre Heredia y Basilio, dos cuartos 
destruidos de la calle de San A g u s t í n 
número 27 y el tablado d e r B e y Pelayo 
28. así como el de la otra casa en la 
misma calle entre San A g u s t í n y C u a r 
tel de Pardos, nn tamarindo y nn ma 
moncillo ca ídos de la casa calle de San 
Joan Nepompceno esquina á San F e r -
nando interceptando la v í a p ú b l i c a , 
derrumbe de] corredor Hospital esqui-
na á Santa Rosa, una S a l v a d e r a ca ida 
en Mejorana esquina á Trocha atrave-
sando é s t a , la pared y f rente dennm-
b^das de la casa calle de S a n C a r l o s 
entre Carlvar io y Carnicer ía . 
A d e m á s las < asa« núm. 73 y 75 dft 
l a ca l le alta de San Tadeo, la i úna. 34 
de la de las Celdas , las de los r ú ñeros 
35, 6, 35 y 17 de la de Cortes, las ca-
sas i ú m e r o s 21 de la calle de las C e l -
das y 11 del Cuarte l de Pardos han 
sufr ido d e s p í r í e c t o s á consecuencia 
del mal tiempo y la h0 74 de la calle 
b a j a del Pozo del Rey ha fcido d^rriba-
d a por el viento. 
3 ^asas, dos c a í d a s totalmente en la 
ca lle de H e r n á n Cortés y una con va-
r i a s paredes derrumbadas. V a n o s 
laureles de uro de los patios del D c s -
pital C i v i l arrancado de ra íz . 
Como se v é h.. sufrido la c iudad 
bastante con el mal tiempo de estos 
dias , l e s i o n á n d c e e los propietarios en 
sus intereses con los desperfectos su-
fridos por gran n ú m e r o de casas y los 
vecinos habitantes de ellas á causa de 
las p é r d i d a s en totalidad ó parc ia l -
mente de sus muebles ó enseres. 
Afortunadamente hoy, d e s p u é s de 
nna continuada l luvia y al^úi; viento 
durante la noche, ha amanecido el d ¡ a 
de cielo claro, haciendo presumir que 
el mal tiempo ha cebado ó a l menos 
que proporciona una tregua. 
L a l inea telegráfi ca á coneecuen'iia 
del tiempo se ha l la incomunicada. 
E n el rio Platanil lo se a h o g ó el S r , 
S e b a s t i á n L e ó n . 
S'i dice que en el campo han ocurri-
do muchos desastres. 
DESDE Sid lA 
Noviembre 5. 
ME2TING 
Anoche se e í e c t u ó á las puertas del 
Liceo, frente al parque de la Igles ia , 
un meeting organizado por el c o m i t é 
provisional en esta localidad del parti-
do republicano de las V i l l a s . 
Usaron la palabra, por orden, los se 
ñores Saujinis , F e r r a r a , Machado, B a -
sad, Lazcano y doctor F r í a s ; para ex-
plicar el programa del partido. L o s 
discarsos fueron de tono conciliador. 
Como es natural , los republicanos vi -
l l areños se proponen sumar fuerzas, y 
persiguiendo este fió, los oradores se 
presentaron con bandera blanca: t u -
vieron frases de consi i erac ión y respe-
to para los e s p a ñ o l e s y abrieron los 
brazos para r e c i b i r á los hombres qne 
quieran robustecer al partido que n a -
ce, cualquiera que sea la prooedenjia 
de aquellos. E s de notar que uno de 
los oradores—el señor Machado, primer 
vocal d^l c o m i t é local—estuvo hasta 
ayer tarde en el libro de los réproboa , 
s e ñ a l a d o como por lo menos, simpati-
zador del protectorado. 
L a calle de Martí y el parque de la 
Iglesia, lo mismo que los salonea de E l 
Liceo, se vieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
HOPA 
Anoche recibieron la b e E d i ^ i ó n nup-
cial los estimados j ó v e n e s E a i i q u i a n o 
Enr iquez y F l o r a Guido. L a ceremonia 
se e f e c t u ó en la elegante morada del 
s e ñ o r don J u a n de Uriarte . Concurrie-
ron al acto muchos amigos de los j ó v e -
DE TOE WEST INDIA OiL ÍIEFO. Co. 
para cilindros, máqu inas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
t i escritorio de 
o 
R E Y 7 1 . 
0 1557 
H A B A N A . 
I N 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 15 c e u i s . 
E l vaso de lec l ie de Ia, 10 i d . 
H a y s i i r t l d o c o n s t a i i t e de las me-
jores frutas , buenos du lces , l u n c h s , 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , i ~ a b a n a 
C 1520 ayd f>2 22 O 
p A S H I O N A B L E 
U l t i m o s m o d e l o s da s o m b r e a s 7 tocas r a s i b idos do F a r í s . 
A b x i g c s , boae, 7 c o l l s t s . 
P a r a n i ñ o s : capo'-.itfts, s o m b r e r i t o s 7 b i r r e t e s . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s 7 c h a m b r i t a s . 
F l o r e s » a z a h a r e s , e n c a j e s 7 c i n t a s . 
I n f i n i J a d de a r t i c n l o s de ú l t i m a n o v e d a d . 
a p i e , 0bisPo 121 
C i e m p r e con s u e s p l é n d i d o s v U ^ 0 e n o b j e t o s f ú n e b r e s . 
c 1 óa» 3 ís' b 
L AZUL DANUBIO 
O ' R E I L L Y , 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
Se slgn» n veo iendo 
p o n m m m 
j u e g e s de c u b i e r t o s p a r a m e s a , 
c o m p u e s t o de 4 8 p i e z a s 6 s e a 
12 c u c l i i l l o s c i l l e r i z o s , 12 cu-
c h a r a s , 12 tenedores y 12 c u c h a -
r i t a s . 
T o d o de m e t a l b l a n c o .ÍÜE.1 t e m b l é . 
J u e g o s c o m p u e s t o s de la'a m i a -
m a s p i e z a s q u e el an ter ior . 
E n m e t a l d u r o i n g l é s s u p e r i o r e n 
$ 1 0 . 6 0 . 
E n p l a t a C h r i s t o f l e ó M e n e s e s 
c o n t i e n e e s t a c a s a g r a n s u r t i d o 7 
l o s p r e c i o s m u 7 e n p r o p o r c i ó n c o n 
a r r e g l o á l a s u p e r i o r i d a d d e l a r -
t í c u l o . 
T e n e m o s v a r i a d o sur t ido en v a s i -
tos m e t a l f ino p a r a los n i ñ o s c o l é -
g ia les; c u b i e r t o s p a r a los m i s m o s 
e n e s t u c h e ó sue l tos , c a c h a r a s , c u -
c h i l l o s 7 t e n e d o r e s p a r a p o s t r e s ; 
c u c h a r o n e s , t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r 
y c u a n t o s a r t í c u l o s de e s t a c l a s e 
se n e c e s i t e n . 
L O S V E N D E M O S por j u e g o s 
comple tos , m e d i o s j u e g o s ó p i s z a s 
s u e l t a s e n 
EL AZUL DAKUBIO 
0'REILLY 83. 
Primera c-uadra entrando por el parque 
D E A L B E A R . 
c 1591 a't 4 
F u n c i ó n p a r a l a noche de noy 
PROGRAMA 
• U K S ' I O : 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
• la» 9 ' I O : 
K I - K I - H I - K I 
A iaa l O ' l O : 
L o s A p a r e c i d o s 
O*" Precios lo» de costumbre. 
ü 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E l dia 11 de noviembre, 
primera función d é l a pran 
.Compañía de Opera F r a n -
cesa en el G r a n Teatro de 
T a c ó n . Se pondrá en escena L A J ü V E 
1' función de «bono . E n el teatro de 
Albieu c o n t i n ú a abierto el abono. 
T 
C L, 1541 15-1 NOT 
• r p - E n eneaTO la» zarfuela» C U A D R O S D I -
S O L V E N T E S y L A S B U E N A S FORMAS. 
pF"Pr¿ix1raRmeD<e la zarzuela r A M P A N E R O 
Y e A C R I a T A N . 
E L A ,Kcvicnlre < 
r.es desF08ado8 qnefueron e s p l é n d i d a -
mente recibidos y obaequiados por el 
s e ñ o r ü r i a r t o y ea respetable esposa 
s e ñ o r a d o ñ a Isabel Oanto. L a velada 
fué noagDÍfic». 
Sean felices la bel la y v i r t a o s i F l o r a 
y el est imado En t iqn iano . 
VAEIAS NOTICIAS 
Prosperan los semilleros de tabaco 
t a r d í o s , y den t ro d e d o s semanas da -
r á n poe-tcras para hacer siembras en 
gran escala, 
— M o y pronto c o m e n z a r á n los traba-
jos de drapadu del Sagna, entre la í sa -
bídñ y epta v i l l a . 
lí} Centro A g r í c o l a t rabaja para 
que t e conceda 1» l ib re i m p o r t a c i ó n de 
paitado vacuno p-^ra c r i a en Sagua, 
como se ha concedido á otros puertos 
de ¡a I s la . 
E l Corresponsal. 
Ecii l is i i r i ' ic iÉs 
E l s e ñ o r G a r c í a Oeballos ha publ ica-
do en E l Globo de M a d r i d , un sensato 
a r t í c u l o sobre el tema do las econo. 
m í a s , a r t í c u l o del qae tomamos estos 
conceptos en los que resplandece un 
bu* n eentido que rara vez b ro ta de la 
prensa m a d r i h ñ ^ : 
« ' C o m p á r e s e la ins igoi f icancia r e l a -
t i v a de las cantidades que anaalmente 
han cocsagrsdo y consagran en sus 
presupuestos Inglaterra, A l e m a n i a , 
F ranc ia , I t a l i a , A u s t r i a y hasta el Ja-
p ó n , para fomentar su mar ina mer-
cante y por ende su comercio m a r í t i -
mo, subvencionando l í n e a s regalares 
en todas direcciones y concediendo 
primas á la c o n s t r u c c i ó n de boques y 
de m á q u i n a s , á la milla nav< gada y 
hasta á la velocidad; compárere todo 
esto, repetimos, con nuestro sistema 
de primas, que aun restringido y todo 
no ha pasado de la letra de la ley, y 
con nufstras modestas subvenciones á 
las l í n e a s de las Anti l las y L a Plata, 
y entonces se c o m p r e n d e r á claramente 
c ó m o aqué l lo s pa í se s tienen una indus-
tr ia floreciente y una marina propia , 
ejercen la h e g e m o n í a en los mercados 
y logran cifras á que nuestra i m a g i -
n a c i ó n no alcanza en el comercio exte-
rior, y c ó m o E s p a ñ a es feudataria del 
extranjero hasta en la marina, y pre-
senta su comercio exterior en visible 
dscadencia. 
D e s p u é s de esto a s ú s t e n s e cuanto 
quieran los que consideran hasta como 
nn sacrilegio el hablar en estos mo-
mentos de abrir en los presupuestos 
c o n s i g n a c i ó n para fomentar la marina 
y el cotaercio, pues sin esto, q u e d a r í a n 
poco menos que cegadas las fuentes de 
riqueza, que lo son á su vez de los in-
gresos del Tesoro. 
Por esto, entendemos que las econo-
m í a s han de obedecer en difinitiva á 
nn plan s i s t e m á t i c o y maduro, y que 
hay gastos que constituyen mayores 
beneficios que a q u é l l a s . " 
Icyñacián de oío en España 
S e g ú n leemos en E l Economista á e 
Madrid, ee va á proceder á la acuña-
c ión de 44 millones de pesetas en mo-
nedas de oro de veinte pesetas. A l 
efecto e s t á n ya aprobados los modelos 
y dadas las órdenes . 
L a s pastas para la a c u ñ a c i ó n proce-
den de las reservas del Banco de E s -
ña , á cuyas cajas v o l v e r á la moneda 
a o n ñ a d a . 
E L GENERAL WOOD 
E l 29 de octubre ú timo estuvo en 
G u a n t á n a m o el general Leonard 
Wood, gobernador militar del departa-
mento oriental. V i s i t ó los cuarteles 
donde se alojará de nuevo la tropa 
americana y recibió á cuantas perso-
nas desearon hablar con é l . 
E l concejal don Higinio Medrano le 
m a n i f e s t ó , haciendo ver la deficiencia 
del hospital civi l por las pocas condi-
ciones h ig i én i cas que reúne , la conve-
niencia de trasladar dicho estableci-
miento á los edificios qae ocupaba an-
teriormente el hospital militar espa-
ñol . 
E l general Wood c o n t e s t ó que no 
e í a posible por tener que ocupar de 
nnevo los cuarteles que e s t á n conti-
guos, la tropa americana, y le parec ía 
improcedente que tan cerca tuviera 
enfermos; que más bien opinaba que 
ee construyera un edificio expresamen-
te, no dudando que el Ayuntamiento 
tratar ía de adquirir el terreno en el 
punto m á s apropiado y conveniente, 
contando para ello con mil pesos que 
optaban depositados en casa de los se-
í lores Brooka y C ! y con la cantidad 
que ya se t e n í a designada para la 
c o n s t r u c c i ó n de nn hospital p a r a c a -
toe de fiebre amarilla. 
Mani fe s tó t a m b i é n el general Wood 
que de los 1150,000 que habían as ig-
nados para obras p ú b l i c a s en la pro-
vincia, tocaba á G u a n t á n a m o en parte 
proporcional $11 000 mensuales de los 
que se des t inar ían $8,000 para la obra 
del acueducto y $3,000 para la corapo-
«ioión de calles, caminos y puentes. 
Hizo presente que el acueducto costa-
n a .?120 000 sin coatar nada el trans-
porte ele todos los materiales, incluso 
>1 üete del ferrocarril. 
Kespeoto á las atenciones atrasadas 
•:..e\ Ayuntamiento dijo que á media-
dos del presente mes e s tar ía en Gnau-
t á i m m o el dinero para hacer el pago y 
que en lo sucesivo era menester darlas 
cuentas con seis semanas de anticipa 
c ión por haberse dispuesto que fueran 
í í mitidas á la Habaov» para su apro 
b s c i ó : j . 
D K L GOBIERNO CIVÍL 
ü* ha trasladado al Secretario de 
Estado y Gobernac ión el acuerdo del 
nyuntamiento de Guanabacoasolicitan 
ilo que se declaren de Gesta nacional 
toa d ía s 24 de febrero y 10 de octubre. 
— H a sido aceptada la renuncia que 
d^l cargo de Secretario del ayunta-
miento de San N i c o l á s p r e s e n t ó don 
Antonio Bayer y se ha nombrado en 
su lugar interinamente á don Manuel 
.Fernández. 
—Se ha pasado á informe del alcalde 
municipal de Santiago de las Vegas 
unainstancia presentada por douaMa-
l í a Regia Figoeredo solicitando se le 
cedan los barracones fabricados en SD 
finca por los daños qae ha sufrido con 
su ins ta lac ión , 
— A l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica se le ha trasladado el acuerdo 
áel ayuntamiento de Tapaste nombran-
do maestros provisionales de dicho 
término á den i Fernanda G a s c ó n 
Martin y á don Vicente Verges Mir. 
—Se ha comunicado al Obispo de la 
Habana que el gobernador civil de Pi-
nar del Rio ha autorizado á don J o s é 
Angel Crespo para trasladar los restos 
del cap i tán del Ejérc i to Libertador don 
L n i s Mendive y Nin, del t érmino de 
B a h í a Honda, al cementerio de Colón. 
— Ha sido aceptada la propuesta de 
don A)ejo S á n c h e z Acosta para vocal 
de la Junta de primera e n s e ñ a n z a de 
G ü i n e s . 
— A don Federico Me*a se le ha con-
cedido autor izac ión para publicar el 
p e r i ó d i c o " E l Triunfo.' , 
EL SEÑOR PERAL 
H o y ce lebró una larga conferencia 
con el genera! Ohaffe, el c a p i t á n de 
fragata de la armada E s p a ñ o l a señor 
Pera!, tratando en ella de las propie-
dades que tiene dicha armada en esta 
isla y su t r a s l a o i ó d á E s p a ñ a . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Bajo la presidencia del general Broo-
ke celebraron hoy Consejo en Palacio, 
los e e ñ o r Secretarios del Despacho, 
t ra tándo de asuntos ordinarios de sos 
respectivos departamentos. 
NUEVO COMANDANTE M I L I T A S 
E l s á b a d o l l egó á F i n a r del Rio, á 
tomar poses ión de la Comandancia 
Militar de dicha ciudad, el coronel del 
Regimiento de I n f a n t e r í a Regular nú-
mero 1 de los Estados Unidos Mr. 
A b r a h á n Harbach . 
MÉDICO INTERINO 
H a sido nombrado interinamente 
Módico Municipal de Tr in idad don 
J o a q u í n P a u a d é s y H e r n á n d e z . 
NOMBRAMIENTOS 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Santiago de C u b a ha nombrado 
Juez Municipal de San L u i s al s e ñ o r 
don J o s é Alayo Torre^; de Dos C a m i -
nos, al s eñor don J o s é María, G o n z á l e z 
Bravo; del Cristo , al s e ñ o r don Ruper-
to Roca y Soler, y para suplente de 
é s t e ai s e ñ o r don Cr i s tóba l Cuadra . 
REPARACIONES 
E l edificio que ocupa la A d u a n a de 
Cienfuegos e s t á siendo objeto de re-
paraciones y embellecimientos en la 
parte exterior. 
EN ORO AMERICANO 
Los comerciantes de Manzanillo han 
acordado hacer sus ventas precisa-
mente en oro americano á partir del 
dia 10 del presente mes. 
L a moneda e s p a ñ o l a ó cualquier otra 
la rec ib irán d á n d o l e el valor que ton-
ga el dia de la t r a n s a c c i ó n . 
TOMA D E POSESIÓN 
E n atento B . L . M. nos participa el 
S r . don Federico J.ustiniani y Reyes 
que ha tomado p o s e s i ó n del cargo de 
J u e z Municipal de B e l é n , quedando 
instaladas las oficinas del juzgado en 
la casa C h a c ó n núm. 27 (Bajos) . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité fie Tacón 
Debiendo de celebrar este C o m i t é 
s e s ión ordinaria á las 7 y media de la 
noche de hoy, en A g u i l a 155, se le re-
cuerda ñor este medio á todos los que 
componen el mismo, s u p l i c á n d o l e la 
puntual asistencia por tener que tra-
tar asuntos muy importantes. H a b a n a 
7 de noviembre de 1800. — E l presiden-
te, VicerUe B . Valdés. 
H O R R I B L E A C C I D E N T E 
E l s á b a d o p e r l a tarde el S r . H e r r e -
ra , laborioso empleado de la casa de 
Dussacq, a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
llevaban de paseo á su n iño Leopoldo, 
cuando al llegar á l a Ca lzada del Mon-
te, esquina á Zulueta, el n i ñ o se so l tó 
de la mano de su madre y bajándose 
de la acera, corrió á la calle, siendo 
casualmente atropellado por un carre-
tón que transitaba en aquellos mo-
mentos. L a rueda c r u z ó el cuerpecito 
del n iño por los hombros, fracturán-
do lé todos ios huesos. 
Los cuidados de la ciencia, las c a r i -
cias de su padre, las l á g r i m a s de su 
madre, loa fervientes votos de los mu-
chos amigos y familiares, todo ha sido 
i n ú t i i ; el pájaro de negras alas con sus 
horrible pico cortó anoche, á las once 
y media, el hilo de v ida que ataba al 
n iño Leopoldo Herrera y Sarrioi á este 
mundo, para que libre volara al cielo 
su alma angelical. 
Nos asociamos al dolor de los espo-
sos Herrera y pedimos al A l t í s i m o les 
dé la r e s i g n a c i ó n que necesitan en tac 
amargas horas. 
A d u a n a d® l a H a b a n a . 
ESTADO DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA 
EN E L DÍA DE LA F E C H A : 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos. . . .$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
í d e n cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje. 













Total $ 30252 13 
Habana 6 de noviembre de 1899. 
IOS PAOHES DE MULíi 
Recomendamos eficazmente, g a r a l i -
tigando s u resultado, el CALZAííO Cü-
itA.NO, m a r c a H a b a n a I n d u s t r i a l , es-
pecialmente tos K A P O L E O X E S p a r a 
n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s , que compilen 
ventujosainente con todos los conocidas 
hasta lioy en su esmerada confecc ión, 
buen estilo de h o r m a y sobre todo, .su 
d u r a c i ó n indisctdible y g a r a n t i x a ü a . 
ULTIMA HORA. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
JLL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O 
L A T E S T K E W S 
Obispo y h m m T. 5 1 3 
C 1411 I a 7* l-O 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva Yorh, noviembre 7. 
A L G O L F O D E L I N G A Y E N 
Dicen de Washington que el general 
Otis ha dado cuenta al Goderno de qne 
el brigadier Wheaton, con dos mil qui-
nientos hombres á sus órdenes, ha salido 
para el golfo de Lingayen, quo se halla 
al Noroeste de Lu2Ón y al Norte de Tar-
lac, nueva capital de la Hepública de F i -
lipinas. 
N O T I C I A S D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A I N G L É S 
Dicen de Londres que en el ministerio 
de la Guerra se admite, como un hecho 
indudable, que Ladysmith está comple-
tamente cercado. 
N O T I C I A S D E K I M B B R L E Y 
El L o n d o n D a i l y M a i l publica 
el siguiente telegrama de su corresponsal 
especial sn Eimberley, Colonia del Cabo, 
fechado el primero del actual: "Los boers 
han incendiado la campiña cerca de Bea-
conñeld, á unos diez kilómetros de la 
costa. Las llamas se comunicaron á dos 
polvorines de los más pequeños, en los 
que había dinamita, la cual hizo explosión 
con un ruido espantoso, pero sin causar 
ninguna desgracia. La esmtiña sigue 
aún ardiendo, y se teme que se comunique 
el fuego al polvorín grande, donde hay 
almacenadas mil doscientas csjas de di-
namita—sesenta mil libras. 
L O S I N G L E S S S P R E O C U P A D O S 
Dicen de Londres que la invasión del 
territorio de la colonia del Gibo por los 
boers ha causado una penosa impresión en 
Inglaterra y que esto hace pensar á los 
ingleses que quizá hayan dado d'emisia-
do poca importancia á las fuerzas.enemi-
gas. 
R U S I A Y J A P O N 
Bl corresponsal en Wsi-Hai-Wel del 
L o n d o n D ^ i l ! / M u i l , dice qua au-
menta la tirantes de relaciones entra Eu-
sia y el Japón, y que sa considera muy po-
sible que haya guerra entre ambas nacio-
nes al empezar la primavera próx'ma. 
M U Y C R I T I C A 
Dicen de Lonir-ss-que todas las. not i -
cias que se reciben del Africa dol Sur ra-
dican que es sumamente grave la situa-
ción en que se encuontran las fuerzas 
inglesasen el t?mtorio de Natal y en la 
parte septentrional de la colonia del Cabo 
do Buena Esperanza-
L A E S C U A D R A E S P E C I A L 
D E P O R T L A N D . 
La escuadra inglesa, dsstinada á comi-
siones especíale', que se halla enPort-
land, ha recibido la oardaá do re!leñar 
las carboneras inmediatamente. Se cree 
que esto obedece al rumor que ha circu-
lado últimamente sobre buques- corsarios, 
U N G O B I E R N O A U T Ó N O M O 
Dicen de Manila que ha quedado esva-
bleoiio en Bacoloi, capital do ia isla de 
Negros, el primer gobierno autonómico 
filipino. 
L O Q U E D I C E N L O S I N G L E S E S 
Dicen de Londres que parece ser que 
las fuerzas rnĝ assaa que so encuentran 
sitiadas en Laiy^mith han tenidas dos 
encuentros con tes b^ers al juevei 2 y el 
viernes 3 iel actual, amb.:s coa gran éxito. 
Se dice que ochocientos boors resultaron 
muertos. En todos los aLqaes los boeus 
fueron rechazados. 
L A T O V I A D E 0 0 L 5 N 3 O 
Según las ú l t inu i noticias los boers 
ocuparon laciuiad de COI-DUSO, phz I fuer-
te situada al sur de Ladysmith,, suceso de 
que dimos cuenta el sábado 4, tomándola 
por asalto. 
K I M B S R L B Y Y M A F F . E I I N G 
Las ciudades de Kimberley y de Mafo-
king, en la parte norte de la colonia del 
Cabo, continúan resistiendo á las faoiz s 
boers que las tienen sitiadas y que de vez 
en cuando las bombardean. 
A L A B A Y O N E T A 
Dicen de Londres quo la infantería i n -
glesa hizo prodigico atacando á la bayo 
neta las fuerzas boers en los encuentros 
que tuvieren en los alrededores de Ladys 
mith el jueves y viernes de la semana 
paSaÍa* E L E A V A N A 
El vapor de la casa Ward I l n v a n a , 
procedente del puerto del mismo nombre 
ha llegado sin novedad. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ion telcyramas que anteceden, con arreglo 
al ariknlo 31 Víe lo Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO M E f á R i a 
C A S A S C A M B I O . 
Ceoiene» 





á G.10 plata 
a 6.12 plata 
á 4.8S plata 
a 4.90 plata 
M á Süi valor, 
á 5} valor. 
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B R I G . G E N . W H E A T O N C O I N G 
T O L I N G A í E N G U L F 
W a s h i n g t o D , D . C , N o v . 7 th .— 
Gen . E l w e l l S. Ot ie repor t s t h a t B n g . 
Genera l W h e a t o n w i t h an exped i t i on 
o f t w e n t y five h n n d r e d men is dest ined 
to the G u l f of L i n g a y e n , to tbe N o r t h -
west o f the I s l a n d of Luzon and N o r t h 
o f Tar lac , the new C a p i t a l C i t y of the 
F i l i p i n o Repabl io . 
L O N D O N W A R O F F I C E 
A D M I T S L A D Y S M I T H 
I S O O M P L E T E L Y S C R R O U N D E D 
L o n d o n , E n ^ I a n d . N o v . 7 tb .—The 
B r i t i s h VYar Office admi t e t h a t Lady-
s m i t h is compie te ly su r rounded . 
N E W S F R O M K Í M B E R L S Y 
London , N o v . 7 th .—The London 
Dai ly MñU has a te legram l'rom it^ 
correspondent a t K i m b e r l o y , dated on 
N o v . I s t . in wh ich he B»yf: ' T b e 
Boers bave fired the ' • \Tt í id t . ' , near 
B e a o o n í i e l d , seven miles S j a t h o f 
K i m b e r l e y . The fí iraes have eomanic 
a t e d to two of the s m a l k r magazine?, 
e x p i o d i n g the d y n a m i t e vr i th a mo^c 
t e r r i f io repor t . No one was i o j a r e d 
there. The " ^ e ! d t " is s t i l l boxa ing . 
I t is feared t h a t the la rger magazine, 
c o n t a i n i n g t w e l ve b u m l r e d oases-sixty 
t h o Q « a n d pounds—of dynami t e , w i l l 
also be i g n i t e d . " 
B R I T I S H F B A R T Q B Y 
H A V E U N D E R tíSTÍMATED 
B O E R S F O R G E 
L o n d o r , Nov . 7 t b . — T h e i r r u p t i o n of 
Bnera i n t o the Cape Colony t e r r i t o r y 
has caused a p M n f u i so rp r i sehe re and 
as a r e su l t i t is b e g i n n i n g to m^ko 
B r i t i s h fear t h a t thpy g rea t ly nndereet-
i m a t e d fcha forces t h j y w i l l have to 
m e t t . 
G R O W I N G T E N S I O N 
B E T W E E N R Ü S 3 1 A A N D J A R A N 
L o n d o n , Nov, 7ch—The London Maifs 
roxrespond'ent i n W H - H a i - W e i , men-
t ions the fact t h a t the rension between 
R i í s s i a and Japan is g r o w i á g a n d w a r 
w ü l possibly ocenr b y nt-xt Sp r i t j g . 
S I T Ü A T í O N V S R Y 
C H J T Í C A L B O T O : A T N A T A L 
A N D N O R T H E R N C A P E C O L O N Y 
L o n d o n , N o v . 7 ( h . — E v e r y t h t n g 
p o i n t s o u t a s q a i t o e r i t i c a l the si taa-
t ion o f the B r i t i » h forces a l l over t&fc 
N a t a l fcerrirory a u d m t h e N o i t h e r n p a r t 
o f the Cape C o í o a y t e r r i t o r y . 
M O R E B R I T I S H M E N 
O F W A R T O B E R S A D Y 
F O l í S E A D U T Y . 
Lonido^, Nov . 7ch.—The B r i t i s h 
Spcci i i ! Sí-rvice Squadron , a t PorrJand, 
h « beetv ins t r ac ted to eoal f o r t h w i t b . 
T b i s is regarded to b^ connected w i t h 
t he repor t s c i r ca ia t ed o f late abon t 
p r iva t ee r ing , 
T H E A U T O N O V í O Ü S 
G O V E R N M E N T I N B A C O L O D , 
I S L A N D O F N E G R O S . 
M a n i l a , N o v . 7eh.—The first a n t o -
notm F n i p i u o g o v e r n m e n t has been 
e a t a b ü b h e d i n B i o o l o d , tbe cap i t a l 
C i t y oí" the I s l a n d of Nebros , be tween 
Ranay and Mindanao I s l ands . 
M O R E B R I T I S H S U C C E S B S 
L o n d o n , NJV . 7 b . — I t anpears th-it 
the B r i t i s h f j roe- , bu L-idysoa' th, h i V á 
engaged t h e B j e i d W a o a r e basiegiag 
the t o w a t w i c , aaccoss^'nHy, v iz : on 
T b a r s d a y a n d F r i l a y , the 2 id . a a d the 
3 d. ina t . near tbe SHI i zowu. I t i a 
reper ted th»t e i g h t b u n d r e l Boers 
wt ' re k i l l e d , w . i ü n d e r i , or c a p t u r e d 
the re in . l a every i a 8 t í * u c e th . j Boers 
were d r i v e n back. 
A G T U A L L Y 
I N V U S T E D 
! Th i s d e c i s i o r - t h i s new l ine o f ron 
d u c t - m a y not who l ly free as from 
the pasi lanimoup, l ibe lkms a t t ack^ í oí 
cer ta in organs, w h i c h defend persona! 
interests ra ther t han pa t r i o t i o ideas; 
b Q t , - b y t o t a l l y i g n o r i o g the «ww* 
b a n d f u i r ' o f f a r i o u a Jacobios w h i c h , 
according to E l Guhano, c n l y repre 
sent the B t r u g g i e f>>r l ife o f a p i t i f u l 
g roop w i t h o n t we igh t or i n f l a m e ? ; — 
we may count up-m the approba t ion 
o f the s é d a t e , conservat ive and moro 
j ud ic iona elemsnt of the oonn t ry , w i t h -
i n as wel l as w i t h o a t RevolulionirS 
eircles, 
B a t , we mast not be misunders tood 
as r eg re t t i ng i n the least, protesta we 
bave heretofore regis tered, » j a * t 
d e n u n c i a t i a t i ó a of acts o f c o e r c i ó n , 
ly-nch Za?cand assassination. O a r coa-
scienoe is olear, and an examina t ion o f 
E L DIAHIO'S files w i l l show no inatance 
i n w h i c h we have overstepped the 
boands of courteoas, deesnt j o n r n a : 
ism, or abused the f reedom o f tbe proa^ 
— t h a t freedom of the presa w h i c h haa 
been here t a k ^ n advantage of b y 
cer ta in j / f / ^ f f journa l s , s toop ing to 
every imr .g inab l e in su l t and indeceney, 
l i b e l i i n g ci t izens honored i n pab ' i c or 
p r í v a t e 1 i fe, and shooking the fami ly 
c i rc le w i t h B e n s a t l o n a l d e t a i i a o f ira-
moral inc idents of the po l i c* eoart?. 
• 
* * 
Thoae whc have smar ted raost from 
the effect of E L DIARIO'S c r i t ic ianj 
heretofore, we ara oa ly g lad to 
note, have bcer , not t h e Ve te raos o f 
tbe la te R - í V o l u t i o n , not t h e Caban 
!eadera of k n o w n smcer i ly and cora 
mendablo preatige, b u t , the t w o news-
pnpers whose columna are devoted to 
the ado l a t i on and defenae o f c e m i n 
membera o f t h a t p o m p ó o s local t roupe 
now represent iog the pa rody of Caban 
Insu l a r Government , b u t whoee real 
dntiea a r e reduced to t h e s imple , 
n n i m p o r t a n í w o i k o f ooua te ra igu ing 




I t w e r e b u t n a t u r a l to expeot Gev-
eroor General Brooke 'a A d v i s o r y Ooan-
ci l of l a s a l a r Secretarisa, d ivo rced a s 
as tbey a r e from a l l tbe R ^ v o l u t i o n a r y 
Chiefa o f prest ige and i i i f laence, a n d 
h a v i i i g converted th9rn8e4ve8 i n t o 
mere puppeta i n t h a handa ef tboae 
charged w i t h the w o i k o f Americ -Jni-
z i c g t h e Island,—weapons,a8 Ífc w e r e , o f 
t h a t f.>rce aymbolized i n t h e bayoneta 
o í ' t h e I n t e r v e n t o r , — w o n l d bave aought 
to a t t r ae t and c o n c é n t r a t e i n the i r 
suppor t the more couserva t ive , peace-
ful , i .adüí i t r ioaa , l a w - a b i d i a g e l e i n í u t s 
of t l í e coun t ry . 
B u t . far from do ing tb i> , tbey bave 
c h a s e a to gatber aboat ts&am the more 
radica ' , a o c i a ü s t i c groapa w h i c h can 
assare t l iem nei ther s o l i i i ; 11 a en ce 
ñor l a s t i ng prest ige; and c o n t i n u é t o 
l end t he i r p ro tec t ion to neicspapers 
w h i c h by the i r app laod o f m o b - l a w , 
eac-inragement and d t ' í e n s e o f lyncb-
i n g p a r í i e s , have beeome a disgrace 
to local j o u r u a l i s m . 
« 
* * 
A n d ancb are the papera t b ^ t are 
most b i t t e r i n the i r denuacia t iona oí 
E L DIAIMO. 
C O L E N S O W A S 
N> w Y o r k , N o v . 7Gb. — A c c o r d i n g to 
tbe ia tes t a<ivi<iea the Boera occopied 
Colenaf , the B r i t i s h garr iaoned t o w n 
S o n í h o f L a d y s m i t b , by i u v e s t i m e n t . 
K I V Í B E R L Y A N D M A F E K I N Í T 
A R E S T I L L H O L D I N G 
N e w Y o r k , N o v . 7ch ,—Kianber iy 
and Mafi k m g are s t i l l h o l d i n g againwt 
the B<i(*rt>? forces wh ioh are besieging 
tbera w i t h occasioaal b o m b a r d m e u t . ü . 
B R I T I S B I I N F A N T R Y D I O 
G H E A.T tóXECUTION 
L o n d o - , N o v . 7 t h . — B r i t i s h I n f a n t -
r \ , w i t h fiX'd basouet^, d i d gre-at 
execosioa upon Boe r s ' forcea, near 
L a d y s m i t h , on laet T h u r s d a y aud F i i -
<iay engagementa. 
s. s. " H A V A N A . , £ 
N » w Y o r k , N o v . 7 i h . - . W a r d , 8 l ine 
ateamer Huvana, f rom d i t o , haa a r r i v -
ed safely. 
Upon the Altar To the end tbar 
of Peace. no one may be «b le 
4- to acense the DTABIO 
DE LA MARINA of provoking hunfuj 
agitation of Oaban affairs, we ha^e 
decided to voluntanly sabmit our-
selves to a species of censorsbip; that 
is, we propose to limit, to all intem 
and purpose, botb our thoaght and 
action. So, when futuro outragea be 
committed, we ehall smether oor 
incliuation to protest, abstain frotu 
crit ical comment and limit our action 
to pointing out the incident and direct-
ing the attention of loca! anthorities, 
and the nativo prese worthy of tbe 
carne, to the affair. 
Correspondent Fontaasio o f tbe 
Biivana tfeics Burean, la te ed i to r o f 
the Fe rnand ioa ( F l o r i d a ) Mirror, ig 
reportad a t the Env i na Fever H o s p i r . 
al , a t r i ck w . t h ye i iow ja ; :k . 
C. B . Pendleton, former ed i to r o f 
the K e y Weat E q mtor - D e n í o c m t and 
we!! koowa here. ia dead; a v i c t i m o í 
consumpt ion, at E l i zabe th C i t y , N . C. 
Laborera employed « p o n g o v ^ r a -
ment coo t r ac t w o r k a t T r i seo rma 
wharf , o [ )po8i te the C i t y , have s t r u c k 
for h igher wages aad shorter hour.-'. 
A nnmber c f Cubana now i o Pue r to 
Rieo Withou . t resources, are to be 
embark- íd for th i s I s l a n d a t g o v t r n -
raent expense. 
Padre V i l l a n u e v a is v i s i t i n g f r iends 
upon the Is le of Piaes. 
INEÜLáR ¡ r S i i J ) ? IITER5ST. 
— A car i ful eurvey o f t h e h a r b o r o f 
C á r d e n a s haa been au thor ized , w i t b 
a v i e w to h a v i o g the cbannel deep 
enc-d, bouys placed and the por t i m 
preved. 
—Governor-General B r o o k e has 
anthorizi-:d t b » conat roct ioa o f a n e w 
l igh th - use upon Colorados Po inr , a t 
theen t rauce to the p o r t o f Cienfuegos. 
La EisilmUJiersilem 
SECCIÓN DBFÍ.SIOO QUÍMICAS 
Primer curso preparatorio. — A l g e b r a 
Superior (pr imer curso); G e o m e t r í a Su-
perior (p r imer coreo) Dibu jo Linea l ) p r i 
raer curso); F i e i c a ( p n m e r curso); Med i -
da M e c á n i c a , T e r m o l o g í a y A c ú s t i c a -
Q a í m i c a General é I n o r g á n i c a y Mine-
r a l o g í a Genera l . 
Segundo curso i d . — A l g e b r a Superior 
(segundo curso); G e o m e t r í a Super ior 
(segundo curso); D i b u j o L inea l (ae-
gnudo corso): F í s i c a (segando corso) 
opt ics; E l e c t r i c i d a d y Magnet ismo-
Q u í m i c a o r g á n i c a y M i n e r a l o g í a Des ' 
c r i p t i v a , todas alternas. 
Primer curso de licenciatura — F í s i c a 
(or imer curso) Medidas; M e c á n i c a y 
l e r m o l o g í a ; Q u í m i c a I n o r g á n i c a ( p r i -
mer curso); A n á l i s i s Q u í m i c o Cua l ia -
t ivo y D i b u j o Ap l i cado , todas al ternas 
Segundo curso i d . — F í s i c a (segando 
curso) A ( ú t i r a y OptkiB; Q o í m i e * 
l i M F g i a x i i ^ (-egnudo enreo); A n á l i s i s 
Q i í ia ico C u a n t i t a t i v o M i n e r a l o g í a Ge-
neral y C m t a l o g r a t ' U , todas a l te rnas . 
l̂ e+cer curso id F í s i c a (tercer cur^o) 
E lec t r i c idad y Magne t i smr ; Micvogra . 
fia y F o t o g r a f í a ; Qff l í tnm O r g á a i c a 
(..riou.'r cur^o) Serie grana; Análisis* 
Q u í m i c o O.'ganicr; M i a e r a l o g í a D M . 
c r i p t i v a y Doaitnasia y M e t e o r o l o g í a , 
todas a l te rn ií1. 
t'u:¡rto curso id — l í ^ d í c i o a e s E l é c -
t r ica y Eieet r ic i . iad aplicable, a l t e r n a ; 
Q : j iHs i ja O r g á n i c a (•(-•gando curso) í e . 
l i e Arouiá t ic :» , a i fema; A i n l i s i s Q u 
micos E s p e •:; i a ¡ ef; T •. • x i c o i ó g i er > a y C r o -
iaaU>:Ó£;i'.MS, diari.>: Q l í a r . e a B r i o l ó g i -
ca, a i terna y Bact* u o ' o g í a a l te rne . 
SECCÍÚN' FÍSICO K ^ T C i l A L B S ( 
Primrr cumo preparctorio. — F í s i c a 
(pr imer tí&t&ó) M e d l d á s , M^cánicÁ, 
' f e r a jo log í a y A c ú - t i c - : Q u í t o i e a Ge-
neral é iaorgaaic- i ; A ' i - u - i mi;* y F i s io -
log ía Ammale.H; A u a c o m í a y F i s i o l o g í a 
Vt g-tales M i n e r a l o g í a General y D i -
bu.jo apnoi*do, todos a i ie rn i i s . 
Segundo curto i^ .—Ftsica (seguado 
car.s(;) Ootiea; E l e o t r i í i d a d y Magno , 
tiiíino; Qyftntoa O r g á n i o , M i a e r a l o g í ^ 
D ^ s c r i p t i f r ; F i t o g ^ f í > : Z o o g r a f í » y 
D ibu io A p o c a d J (scíg,iu io curso) to-
das alternas. 
Primer curso de V>cenciaiara—Biolo-
g í a f ejercicios de Z .olomía; F i t o g r a f í a 
(or imer curs. ), COT b B T b a d z a c i G f l e s j 
M i n e r a l o g í a G^s-erai f C r i s t a l o g r a f í a 
y D i b n j o apl icado, todas al ternas, 
S'gundo curso ir?íO/i.—Z'.ograiía de 
los IÜ vertebrado'--; Z K i g r a t U de loa Ver -
tebradoí - ; Fi tograf ía , (segundo curso) 
con herborizaciones y M i n e r a l o g í a Des-
e r i p t i v a y Domimasia todas alternaa.. 
Tercer curso iae^w. — M i c r o l o g í a y Pi--
tograt'iV; B a c t e r i o l o g í a ; A n a t o m í a o o m -
parada y G e o l o g í a oon eiercicio de Pe-
togr^ f ia , todas, alternas. 
(.'vario curs'i idem.— P a l e o n t o l o g í a ; 
An t iDpo log ia Gen-^rul y Ejercicios 
de A n t r o r - o m e t m ; E co lac ión de) l i dao 
A n i m a ' ; E v o l n c i ó u del Reino Vege ta l 
y Ejercicios de c l a s i ü c a c i ó n , todas a l -
terna' ' . 
C A K R B I i A D E L N O T A R I A D O . 
Primer cw>á — l a t r o d u o c i ó n Generp>l 
al E - t a d i o de! D rec'io, d i a r i a ; Dere-
cho C i v i l ( f i r imer curso) d ia r i a ; Dere-
<;1*OMBolítico, d ia r ia y E c o n o m í a P o l í -
t ica , alxerna. 
Segundo cu',? >. - D j I echo O i v i l (se-
gando (mrso), diarirt.; Derecho A ü m i -
n i s t ra t ivo , dinri ;1; Ins t i tuc iones de Ha-
cienda, a l t e rna y Derecho Fona l ( p r i -
mer curso), d ia r ia . 
2 V c í r curio.— Derecho C i v i l ( tercer 
CUTS ) d iar ia ; Derecho Penal (segun-
do curse) d ia r ia y Derecho Procesa l , 
d iana . 
Vinario eursv.—Derecho M e r c a n t i i , 
d i a m ; Derecho Broces*! (segundo cur-
hí») d ia r ia y T e o r í a y p r á c t i c a de redac-
c ión de ins t ramentos p ú b l i c o s , a l te rna . 
Para las in i t r i cu la s de las diversas 
facuitades se o b s e r v a r á n las reglas 
que á c o n t i n n a c i ó n se expresan: 
R F C LAS GKNERAL&S 
Io Los alumnos no p o d r á n m a t r i -
cnlarne en asignaturas per teneciente^ 
á los diversos grupos del periodo d é 3a 
Liceociatara sin t»-ncr previa inente 
cursadas y aprobadas ' todas las asig-
na t u ras pertenecientes al periodo pro-
pn r e u n i ó . 
2o E n las asignaturas d i v i d i d a s en 
vai ios cursos no p o d r á mat r icu larse el 
alumno en ningana de ellas s in tener 
a p r o b i d o el curso precedeate. 
3" El alamno que en de terminado 
curso logre aprobar algunas as igna tu-
ras, pero no todap, p o d r á con t inuar sna 
estndioe, pero sin que pueda ma t r i en -
larse en n inguna visiguatura posterior 
que requiera la aproi ;afdón p rev ia de 
ia qae no hubiere logrado aprobar. 
N í i t a :—So p e r m i t i r á á los a lumnos 
de ia Facu l t ad de Medic ina incorpora r 
el segando enrso prepara tor io á lo« 
cursos de la l icencia tura , agregando al 
pr imero de estos la F í s i c a (segundo 
curso) y la Q vímic i o rgán ica , y al se-
gundo la F i t o g r a f í a y Z o o g r a f í a . 
Tenemos á la vista una circular fecbaéa 
eu QtV.i ciudad, el '20 de! pasado en la cual 
noa pu i t i . ipan los señores don Kamón 
Díaz, (jon Juan Alvaroz y don Eraiiio Pó-
Tez que bao couíti tuído una sociedad mer-
cantil, regular colectiva, baje el nombre do 
miz , Alvarez y Compañía do la cual soü 
gerentes los sefioresnombra loa más arriba, 
para dedicarse al ramo de ferretería, calle 
Be S..n Miguel nú ñero 2.1:) i . en su e á t a - -
blccimiento titulado E l M-nlillo. 
E L WH1TNEY. 
Esta mañona fondeó en pa«rSo, proco-
dente de Xcw Orlean?, travendo carga ge-
" e r ¿ ' l^J c a í » i h ^ 2 muías y 2 reses, para 
J . W. Wbitacre. 
LA MASCOTTE. 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayer 
tarde, procedente de Cayo üuoso, en las-
tre. 
E L MÍAMI. 
Proccdoiue de! puerto de su nombre, tr .-
tro en puerto esta mañana, el vapor ame-
ricano m»im3 con car-a y 8 pasajeros. 
E L LSLX DE FANAY. 
Salió ayer tarde para Colón y eícalaa 
con carga y pasajeros. 
E L MCAIJAGUA. 
El vapor noiuego h f m m g m pe bi^s & 1» 
mar ayer tarde, con iun¡b ,ra 'J\tir.pa. 
E L V I G I L A N CIA. 
Llevando carga general y pasajeros Pa-
lio a.ver lardo el vapor americano ViqHan-
da, con destino á Veracrui y escalas'. 
E L M L L . 
El vapor indica m i é salió en la tarde ce 
ayer enn desiim) al puerto de GaJveston. 
D.-id^ el aibaJo 5 d . l sciual ha c ó m p r a l o ! • 
í.>nfla t i l u a ü a en la piaza .-Je! Poiwrln LÚ jjeroí 3 
y 3 v ios que letg u c i e u t ^ pend iente» con el au-
Oguo tJUíno pueuau pa»af á coV rarlaa ba-ti» el ei-
53 5° S16Ddü ei con:lnTaUo-" redpoiis .t) a 4 ellas 
m a c u s T i s r ' mvmn ¡m$Mim 
Se ha deseabierto la manera de an-
mentar en 50 p .g la velocidad de las 
bicicletas de todas clases. E l autot 
vende en i n v e n c i ó n api loable á todas 
las actuales bicicletas y la cederá al 
mejor postor. Las proposiciones púa-
dea entregarse en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del DIARIO DE LA M ARLKA. 
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I V 
EUROPA SE ENCUENTRA. 
MUY MAL DEFENDIDA 
L a conferencia de Veuecia en 1897, 
repoiv ió proteger á Europa estable-
cienf'o medidas e n c a m i n a d a s á eso tío-
Itctmero estableciendo precauciones ri-
gurosas en b s puertos de t ráns i to p a -
r a la ludia , estableciendo una eeguu, 
da l ínea de defensa en el Mar Rojo y 
el Golfo P é r s i c o y finalmente por me-
dio de una severa i n s p e c c i ó n á los 
puertos europeos de llegada. E l famo-
so bigienieta francés Dr . Proust, de-
ÍÍÍÍUÓ ü l t i m a m e u t e quedos puntos dó-
bi l ts han sido descubiertos desde que 
se establecieron dichas medida?. L a 
primera es que, se permite á los pere-
g í i n o s d é l a India i r á la Meca, cos-
tumbre muy peligrosa, y la segunda 
que las autoridades indias aplican coa 
el debido rigor las medidas de pre 
c a u c i ó n en los f uertos de embarque, 
tanto sobre las m e r c a n c í a s como sobre 
loa paeajerof. 
Tiene razón cuando ee trata de la 
puerta de escape india. L a s precaacio-
ues adoptadas contra la p r o p a g a c i ó n 
de la peste son las más absurdas y al-
gucas contraproducentes. E n la posi 
c i ó n delicada que se encuentran los 
ing'eees en la India , existe un deseo 
ftrbrti de no disgustar á loa naturales 
ni tampoco alarmar al mundo. E s im-
posible concebir una s i t u a c i ó n que ne-
cesite ser tratada con mayor tacto co-
mo á la que tiene Inglaterra que hacer 
frente en su imperio colonial. 
E l Dr . Proust dice que, en dos a ñ o s 
cinco boques ingleses han salido de 
3t>8 puertos de la India con casos de 
peste á bordo. Durante mi permanen-
c ia en la India , pude observar lo que 
e u c e d í a á la llegada, á, la estancia en 
puerto y á la sal ida de uno de los va-
peres de la C o m p a ñ í a Peninsular y 
Oriental . E r a uno de los vapores que 
hacen el servicio regular eutre Calcu-
ta y Londres, el resaltado de mis ob-
¿ e r v a c i o n e s no pudo ser m á s particu 
3ar, p n é s demostraba que las autori-
dades d i spon ían de tiempo sobrado 
para poner en e jecuc ión cualquier pre-
c a u c i ó n que tendiese á conservar los 
mas caros ín teres del Universo. 
E n primer lugar, loa vapores de la 
antedicha C o m p a ñ í a e s tán tripulados 
por uca crecida tr ipu lac ión de indí-
genas, los cuales s irven en calidad de 
marineros, camareros, fogoneros y en 
otras clases de trabajos; mortales m á s 
socios es casi imposible imaginarlos. 
Cuando se acuerda uno de que la pes-
te escojo sus v í c t i m a s entre esta mis-
m a clase de jente baja y respeta al 
i ombre blanco de costunbres morigera 
•í.as se hace evidente el precio que por 
L\ proceder '^económico" de las com 
p a ñ í a s de vapores tiene que pagar el 
mundo entero. 
E n el caso del vapor á que me refie-
ro, el barco estaba anclado en el río 
Hocgly (Calcuta) haola ya un mes, y 
lo*» 70 hombrea qae c o m p o n í a n su tri-
p u l a c i ó n , todos i n d í g e n a s , iban libre-
mente á tierra, á los barrios máa cas-
tigados por la peste. Nadie les ponía 
n i n g ú n impedimento ni se les pregun-
taba á d ó n d e iban ni qué hac ían . Du-
rante todo este tiempo que en tan pe-
ligro ponían sus vidas, la mortandad 
a u m e n t ó de tal manera que la ciudad 
de Calcuta fué nuevamente declarada 
puerto sucio, estableciendo todos los 
otros puertos, desde la India hasta 
Ing laterra , cuarentenas. 
Por fin l l egó el d ía de salida y los 
oficiales, t r ipulac ión y pasajeros, fue-
ron examinados por tos inspectores de 
l a peste. U n a inspecc ión módica , aun-
que &ea eumameute extricta, sirve 
cuando máa para descubrir casos muy 
marcados ó y a declarados. L a oficia-
l idad t e n í a el convencimiento de que 
p o d í a encontrarse con una docena de 
casos antes do que llegasen á Port 
S a i d , aunque la inspecc ión hubiese 
Bido rigurosa. 
De l examen ae ios pasajeros fui tes-
tigo. Cons i s t ía en hacerlos pasar á 
nn remolcador y presentarse ante un 
módico , quien d e t e n í a á cada uno y le 
nacív* una leve pres ión sobre la parte 
eoperior del brazo, y le preguntaba: 
—' '¿Es V . pasajero?" 
Se me asegura que lo que acontec ió 
en el despacho de é s t e barco no dis-
c r e p ó respecto á indiferencia ó severi-
dad al procedimiento para con todos 
JOS buques que salen de los puertos 
indios. E l equipaje y otros objetos 
pertenecientes á los pasajeros pasaron 
desapercibidos. A mí me consta que 
úno de los pasajeros llevaba un verda-
dero cargamento do telas y vestidos do 
fe-rgcnda mano, comprados á los chala-
nes do la ludia y que gran parte de 
«i»e cargamento .estaba infectado, lo 
cual no obsta p&ra que s irva en Lon-
dres para tapizar paredes, salones, di-
vanes, etc. 
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El EL mm DEL ABISMO 
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COK ,H»ÍU;K OIINET 
TRADUCCIÓN' 
B E F . S A R M I E N T O 
( t l O N T I N U A í 
—S'ir Cris t ian Fergusson, de Liver-
í(>"oí, y aqní tiene usto l nna carta del 
c ó n s u l de Franc ia en Colombo que me 
recomienda á la benevolencia del se-
ñor Gobernador, 
—¿El señor es inglés? dijo el secre-
tario cogiendo el papel con amable in -
diferencia. Sí, no vemos visitantes si 
no son ingleses ó americanos. Los 
franceses no vienen j a m á s Esos no 
viajan ¿Para qué venir, por otra 
parto, á este endiablado país? ¡El es-
tablecimiento! ¡Los campos penitencia-
í ioe ! ¡Bonito e spec tácu lo ! E n fin, cada 
neo su gusto 
E c h ó una ojeada á la carta y conti-
n u ó : 
— E s t a usced haciendo un estudio 
comparativo del r é g i m e n penal de las 
naciones europeas ¡ Ingrato traba-
jo! Hay que ver de cerca á loe pena-
dos, como nosotros ios vemos, para 
aarso cuenta del escaso partido que se 
Todo ello no fué más que una pora 
comedia, que es lo oue t en ía por fuer-
za que ser, mientras todas estas ri-
diculas precauciones sigan en vigor y 
no principio el verdadero trabajo de 
atacar la epidemia en su origen por 
una comis ión internacional ó por em-
pleados nombrados por las potencias 
europeas y americanae. L a pos i c ión 
de los ingleses en la India debe com-
prenderse y tomarse en c o n s i d e r a c i ó n 
antes de culparlos. Viven en medio 
do la epidemia y han llegado á fami-
liarizarse muy mucho con ella y hace 
y a mocho tiempo que no la tomen, 
porque aunque matar ía el diez por 
ciento de los barrios pobrea de la E u -
ropa y A m é r i c a , no os frecuento que 
ataque al hombre blanco en la I n d i a , 
donde tiene macho aséis fácil presa y 
en mucho m á s cantidad entre el ele-
mento i n d í g e n a , 
D3BSM03 ( K J A U M E 
NUSSTEAS PÜSRTAS 
Si hemos de decir la verdad, no po-
demos llamar á las precauciones toma-
das, máa que, humanitariasi, y por lo 
tanto debemos guardar con m á a cui 
dado nuestras propias puertas. 
ü u a de las fases de la s i t u a c i ó n que 
so presenta á una i m a g i n a c i ó n nervio-
sa ea de lo más terribles, por la facili-
dad de llevar el contagio á todas las 
partes del*mnndo. Me refiero á l * po-
sibilidad de llevar los g é r m e n e s de la 
peste á todos loa rincones de la cris-
tiandad por los doctores y estudiantes 
do medicina que han ido á la Ind ia , 
primero deade el J a p ó n y d e s p u é s de 
todas partes do Europa y A m é r i c a 
para estudiar la epidemia. 
Por espacio de tres añoa esta siem 
bra de górmenos ha continuado. A l 
tiempo do mí salida de la Ind ia la Qa 
a tadQ Bombay declaraba que la prác-
tica s u b s i s t í » . "Creemos que tenemos 
r a z ó n " — d e c í a — s i declaramos que qui-
z á s ninguno de loa funcionarios de Sa-
nidad ó méd icos particulares que han 
salido do Bombay ha dejado do llevar 
consigo un tubo de microbios que le 
permita estudiar la plaga. Existo una 
ley que prohibo llevar fósforos ó ex 
plosivos á bordo do los vaporea, y, sin 
embargo, toneladas de pó lvora de al-
g o d ó n ó de dinamita no son tan peli-
grosos como un tubo ppqueuito conte-
niendo microbios cultivados llevados 
por un médico irresponsable L a s 
posibilidades del d a ñ o que puedo cau-
sar el contenido del tubito de cr i s ta l 
son incalculables. Pueden diezmar los 
habitantes de una gran poblac ión . E ! 
per iódico antedicho pide que se consi-
dere como un crimen el acarreo do loa 
g é r m e n e s de la peste. F á c i l m e n t e 
puedo uno imaginarse que á los fun-
cionarios púb l i cos de la India se les 
importe un ardite los eatrágoa que 
pueden Causar, pero otros gobiernos á 
quienes el d a ñ o amenaza, se dan cuen-
ta perfecta do la enormidad del cri-
men. No obstante, so ha llegado á !n 
"sublime en lo r id ículo , ' en alguno de 
loa puertos que trafican con loa puer-
tos de la India, pues los hay á donde 
se obliga al viajero á tomar un b a ñ o 
snlfuroao y á que someta su equipaje 
á ser desinfectado, pero en cambio se 
le permite saltar en tierra con una bo-
tella do microbios con la cual puede 
fác i lmente destruir m á s vidas q a e U s 
que so pueden perder en una guerra 
de primera magnitud. 
JULIÁN R A L P H . 
E Í P A Ñ A 
N O T I C I A W 
Ln Corte en Madrid. 
Madrid) octubre 14. 
ü u a hora antes de la llegada del tren re-
gio advert íase en í a carrera que habían de 
Beguir SS. MM. y AA. para ir á Palaci », 
gran movimiento de población. De trecho 
en trecho se veían parejas de orden públi-
co y en las bocacalles guardia civil á ca-
ballo. 
En las alturas de la rampa que va de la 
cuesta de San Vicente á l a estación, se api-
ñaba la multitud para contemplar desde 
allí la entrada del tren real. 
La aglomeración de público era más 
compacta en las cercanías de Palacio y en 
los alrededores de la estación del Norte. 
Desde el vestíbulo al andén se hallaban 
formados en dos filas los guardias alabar-
deros, que contenían difícilmente á las gen-
tes dentro de los límites debidos. 
A lo largo de la estación había una com-
pañía de infantería, con bandera y música, 
para tributar honores. 
En la sala de descanso y en el andén era 
trabajosa la circulación. Allí estaba el 
mundo oficial con los ministros á su frente, 
vestidos de unifjrrae; muchos exmiaistros 
liberales, la señora de Silvela, la duquesa 
do Noblejas y otras damas. 
Dn toque de corneta anunció el arribo 
de) tren real, la banda tocó maicb i y se. 
oyeron algunos vivas al Rey y á la Keina, 
confundidos con aplausos, 
S. M. la Reina cruzó el andén del brazo 
de su augusto hijo, que vestía uniforme 
militar, saludando afectuosamente á cuan-
tas personas distinguidas hallaron á su. 
paso. 
La familia real se diritnó á Palacio en 
puedo sacar de ellos para colonizar 
¡Mal ganado, caballero, mal ganado! 
¡Y difícil de conducir! Todos creen, al 
llegar aquí , que van á estar en J a u j a . 
Los hay quo e s tán en las cárce les de 
F r a n c i a y matan para ser enviados á 
la NuevaOaledonia Ven la colonia 
á t r a v é s de sus s u e ñ o s y cuando ae 
encuentran con la realidad viene el 
desencanto. A q u í no gozan do una 
existencia de plantador ó de sibari-
ta ni con m u c h o . Creen que van á 
pasar el tiempo fumando en la orilla 
del mar, como parisienses do verano, y 
se sublevan cuando ven las cuadras, 
loa dormitorios en que duermen enca-
denadoSj loa vigilantes revó lver en 
mano jOh! Cuando se portan bien, 
la a d m i n i s t r a c i ó n ea paternal con 
ellos. Se les admite en las oíi^inap, se 
dulcifica su suerte y se lea hace casi 
dichosos Pero ¿cuántoa se hacen 
dignos de osos favores? L a mayor 
parto no tienen más que una idea: ro-
bar y escaparse. 
E l secretario tomó aliento. S a oyen-
te le hab ía escuchado con una a t e n c i ó n 
que le halagaba, y y a se preparaba á 
proseguir, cuando Tragomer le pre-
g u n t ó : 
—¿Son frecuentes eeaa evasiones? 
- Muy frecuentes, pero casi siempre 
i n ú t i l e s . P a r a que un penado se pue-
da escapar, es preciso que le recoja 
un navio. Tuvimos on otro tiempo la 
e v a s i ó n de Rochefort con Olivier P a i n , 
que ae cita como una especie de levan-
coches cerrados, llevando caballerizo v es-
colta. 
En el trayecto so oyeron repetidos vivas 
y se agitaron pañuelos al paso de SS. MM. 
y A A. 
Cerca de la puerta del Príncipe se si-
tuó uu grupo de señoras, la mayoría ves-
tidas de negro. Era la comisión de las 
que tienen maridos, hijos ó hermanos en 
poder de los tagalos. 
A l entrar el coche de les reyes en Pala-
cio alguna gritó: "Señora , que se ponga 
en libertad á los prisioneros do F i l i p i -
nas.' 
¡Como si eso dependiera de la voluntad 
de la augusta dama, tan inclinada al 
bien! 
Dentro del regio Alcázar dieron la bien-
venida á la real familia algunas damas y 
grandes de España y la alta servidumbre 
que no estuvo de jornada. 
S. M. la Peina, que al llegar á la es-
tación invitó al Sr. Silvela á que la viese 
en Palacio, recibió á poco de llegar la v i -
sita del señor presidente del Consejo de 
ministros, quien le manifestó que había re-
cibido un telegrama del gobernador de 
Barcelona participando que todo podía 
darse por terminado, que los grupos de es-
tudiantes fueron disueltos cen sólo la pre-
sencia de U guardia civi i , y que el nuevo 
alcalde tomar l hoy posesión. 
El Sr. Silvala añadió que esta tarde á las 
cuatro se reunirá el Consejo de ministros en 
la Presidencia. . 
Poco después de las diez y media salió 
de Palacio el señor presidente del Consejo, 
y aún había numerosos grupos de curiosos 
on la plaza de Oriente frente á la puerta 
del Príncipe. 
De entre ellos salieron unas cuantas se-
ñoras interesadas directamente en la liber-
tad ele los prisioneros de Filipinas, y se 
agolparon á las ventanillas del coche del 
Sr. Silvela para encarecerle una vez más 
alguna medida de gobierno que lea resti-
tuya pronto aquellos seres queridos que 
sufren y se mueren de hambre. 
El presidente del Consejo, que tanto la-
menta la esterilidad de cuantas gestiones 
soban hecho en tan interesante asunto, 
las acogió con su acostumbrada benovo-
lencia, pere el carruaje siguió su marcha. 
Las señoras corrieron tras "ól, y tras de 
ellas varios agentes de la autoridad, que 
procuraron calmar su excitación, dicién-
doles que serían oídas en tiempo y, forma 
oportunas 
Con la corte no ha regresado el general 
Maclas, como se había dicho. Vendrá h oy, 
en cumplimiento de instrucciones recibi-
das. 
Tampoco vino en el tren real el señor 
duque de Sotoraayor p )r haber dado á luz 
la duquesa una preciosa n iña , apenas se 
hab'a instalado on Sao Sebastián en el ho-
tel de Londres. 
ACTITUD DS LAS CAMAEAS 
DE COMEUCIO 
ValUxdolid 1 4 ( 9 , 5 0 » , ; 
Valladolid sigue con mucho interés la 
marcha de la cuestión suscitada por los gre-
mios de Barcelona y Valencia. 
En previsión de los acontecimientos que 
pueden sebrevenir, la Cámara de Comercio 
tiene adelantada ta reorganización de los 
gremios. Faltan pocos por organizar. Lo 
es tán los máa numerosos é importantes 
Antes de Noviembre lo es tarán todos, 
con el tin do secundar ráp idamente la 
actitud que determina la Comisión per-
manente de las c á m a r a s en el meetinq 
de Granada. 
Estos trabajos extiendense también .á la 
proyjncía. En las .cabezas de partido cons-
tituyen Sindicatos muchos elementaos agrí-
colas, que remiten, desde luego, su adhesión 
á la ¡Junta de la Cámara , quo preeijde, den 
Caries. Valiejo. 
Gon motivo de estos trabajos son frecuen-
tes las reuniones de comerciantes ó indus-
triales en el local de la Cámara, que es el 
mismo que ocupa el Círculo Mercantil. Esta 
Corporación, presidida por don Florentino 
Diez, coopera activamente en los trabajos 
de que he dado noticia. 
Hoy, comentando los sucesos del día 
una persona signiñeada en el movimien-
to do las Cámaras, que acaba de reco-
rrer Cataluña con una misión especial y 
que es allí muy qurida, dió sobre ellos y 
sobre la próxima actitud de las Cámaras 
de Comercio explicaciones que juzgo inte-
resantes. 
Según dicha persona, el principal cau-
sante de los sucesos que se es tán desarro-
llando en Barcelona y que tanta gravedad 
tienen es el Gobierno. 
Es falso que exista en Ca ta luña verdade-
ra agitación separatista. Los elementos 
de la industria, el comercio y la navegación 
más significados en Cata luña protestan de 
esta suposicióü calumniosa, y reconocen que 
Cataluña sin España no podría vivir co-
mo vive. 
Ansian, sí, los catalanes, como toda Es-
paña, una sincera y radical descentraliza-
ción administrativa. 
El carácter activo y laborioso de los ca-
talanes soprorta peor que nadie nuestro ab-
surdo régimen del expedienteo. 
El Gobierno alentó el regionalismo. Bas-
ta i r á Barcelona para conveccerse de las 
promesas terminantes de Silvela. Esto, 
unido al desdén para el programa de Za-
ragoza, que allí sinceramente aceptado ha-
bría satisfecho á todos, ha ido cargando 
la mina. 
Los gremios no son separatistas: respon-
den al descontento universal: son las avan-
zadas del ejército quo se movilizarán en No-
viembre: tienen hasta el deseo de desmentir 
la habibilidad del Gobierno, que quiso bus-
car disidencias á su favor. 
Más do 2.000 comerciantes quisieron dar-
se de baja en un mismo día. Benunciaroo, 
obedeciendo á Paraíso, fieles al acuerdo de 
las Cámaras, de esperar al segundo t r i -
mestre. 
Las farsas del Gobierno ocultando el nú-
mero de morosos y ofreciendo economías r i -
diculas y los artículos de los diarios silvelis-
tas confundiendo con los defraudadores á 
todos ios industriales y comerciantes, han 
soliviantado los ánimos. 
Cúlpese á Silvela de todo cuanto ocurra. 
Político excéptico, no creyó jamás posible 
un movimientodeopínión capaz de derribar-
lo, y ha. cometido la injusticia do decir que 
todo eran maniobras de los agitadores como 
Paraíso, cuando sabe que si éste no fuese un 
patriota admirable que ha comprometido 
su popularidad varias veces, habr ía lleva-
do España á la revolución en veinticuatro 
horas. 
Cuando se publique lo que Paraíso y la 
Comisión permanente de la Cámara han 
hecho deíde que se reunió la Asamblea 
para evitar que la resistencia pasiva ai 
pago de loa tribunales se hiciese inevita-
ble, sabrase toda la ceguera de nuestros 
gobernante?. 
Todas las maniobras serán estériles. 
El fracaso de Siiveta es total y definiti-
VOJ Aunque quisiera, nada, serio podría 
hacer antes de la reunión de las Cortes, Y 
siguiendo las cosas como van, la resisten-
cia pasiva de Barcelona y Valencia será 
i n e v i ua ble, v se extenderá en Noviembre á 
toda España. 
L^s Cámaras no podrían evitarlo aunque 
quisieran. Hasta ahora, no sólo no excitaron, 
sino que contuvieron. Ahora su desistimien-
to provocaría mayores males. El Gobierno, 
en lugar de rendirse ante un movimiento 
organizado con dirección y programa defi-
nido?, tendrá que rendirse ante el motín en 
las calles ó llevar á España á una verdade-
ra guerra de clases.' v 
LAS ECONOMIAS 3 N MARINA 
Cádiz 16 (5,30 tarde.) 
LO QUE DICEN LOS MARINOS 
Entre el elemento marino han cansado 
profunda y penosa imp-esión los detalles 
de las reducciones que en los empleos su-
periores del cuerpo general de la armada 
va á proponer el ministro y la reb.ija do 
categoría en los destinos actuales. 
"Por obtener 200.003 pesetas escusas de 
economía—dicen los interesados—van á su-
primirse 15 generales y 45 jefes," 
Todos comprenden que hay que rebajar 
las plantillas, pero no en esa despropor-
ción; pues do seis vicealmirantes sólo dejan 
dos. 
"Cercenar así la cabeza—añaden—es 
matar el cuerpo y destruir el estímulo que 
siempre debe fomentarse. Mejor sería su-
primir los exámenes de ingreso que se es-
tán haciendo, puesto que sobra personal y 
no hay porvenir que olrecor, 
"Todos saben en marina dónde pueden y 
deben efectuarse las economías que os ne-
cesario hacer, dada la situación del Era-
rio." 
Dícese quo para evitar el desastre, se 
trata de elevar una sentida súp l ic i á la 
reina, haciendo constar la lealtad y entu-
siasmo doi cuerpo por las instituciones, su 
patriotismo y disciplina, y exponiendo á la 
vez respetuosamente que sólo este instituto 
entre todos los militares, eclesiásticos y c i -
viles, sufrirá tan grave desproporción, re-
sultando la marina preterida y destruida. 
LAS CAMAEAS DB COMERCIO 
E L MEBTING DE GRANADA. 
Zaragoza 18 (1,29 madrugada.) 
El Sr, Paraíso ha dicho á un redactor del 
Diario de Avisos que no ha variado el plan 
de conducta del di-ectorio de las Cámaras , 
y que seguirá en Granada como en Huesca 
y en Tarrasa, procurando que los poderes 
públicos salgan do su inacción y acometan 
de buena fe y con voluntad las reformas 
que el país espera. 
Cree que pueden rebajarse del actual 
presupuesto 100 millones de pesetas. 
Razona con lógica números y afirmacio-
nes, mientras que el gobierno no conteste 
con arefumentos sólidos, no con imposicio-
nes arbitrarias ni exigencias. 
El meeting de Granada puede ser un 
ultimátum en toda regla ó base de concor-
dia entre las aspiraciones de la patria y los 
hombres quo la gobiernan. 
Todo dependerá de la actitud del gobier-
no, pues las Cá xiaras hau dicho su pensa-
miento y se proponen obrar en lo sucesivo 
con energía, aprovechando los valiosos me-
dios de que disponen. 
Al meeting de Granada asist irá la comi-
sión permanente de las Cámaras , á la que 
se agregara el ár. Alba. 
Para que tenga carácter regional habla-
rán los representantes db las Cámaras dé 
¡as ocho provincias andaluzas. 
También hablarán fel'-marqués de Dilar y 
D. Juan Hdbio Pérez, iniciador de. la i n -
dustria de la remolacha azucarera, hacien-
do el resumen el Sr. Paraíso. 
EL ALBUM DE BALUJE 
Ayer entregó á la reina el capi tán do 
Administración Militar, D. Luis J o r d á n , 
un ejemplar precíosaraente encuadernado 
del Album que ha formado dicho señor, 
conteniendo los nombres autógrafos de to-
dos los individuos que componían el herói-
co destacamento do Baler. La reina se 
mostró muy complacida con el obsequio. 
Momentos antes había recibido la regen 
te al c ip i tán D. Martío Cerezo, que cuino 
segundo teniente mandaba la citada fuer-
za, y al,saber que se hallaban on Madrid 
otros dos indiviviuns del destacamento, lós 
sobiadüs 'Domiouo Castro Camarena, 
Marcelo Adíián Cbregón. manifustó el de-
seo do comicorlos, M i ñ a o a serán preaan-
tados por ol capicín Carozo á la iviua. 
Le ha s i lo concedida la gran cruz d0 
Carlos I I I al Sr, D. José Mormo úñ la Mo-
ra, conocido capitalista da C i liz. en pre-
mio á las innumerables obras deí c i r i i x l 
llevadas á cab.) por dicho soñ ir, el cu ú h t 
cedido al Estado varios eJiücios d a á t i n a i j s 
á f u n d a c i c L c s beiiélicas. 
Debido a l a s grandes reformas introducidas en sus amplios almacene 
de nueva a d q u i s i c i ó n , ha resuelto l i q u i d a r de verdad sus mu olí as. ex is ten-
cias en m u y breve plazo, para dar cabida á las ú l t i m a s novedades que es-
t á n al l legar para l a t emporada de invierno . 
LA REBAJA EN LOS PRECIOS ES COLOSAL 
HecomendamcG eficazmente garantizando su resultado el CálMDa COBIMO, marca 
HABANA INDTJSTEIAL, especiamente les MPOLlSOiES para niños, niñas y señoras, que 
compiten ventajosamente con toáos los conocidos hasta hoy en su esmeraia c:nf-jcción,]nsn 
estilo de horma y sobre todo, su dnvaciániniiscutible y ganntisaia. 
Be a c a b a n rec ib ir B O K O E G - U I B S y Z A P A T O S legi t imo; 
para monts^ b i c i c l e t a j . 
Zapados y c i n t u r o n e s e spec ia l e s para e l C l u b C i c l i s t a ' HABAHA " 
NOTA.—Teoemos á )a venta nueva remesa del INSECTICIDA CSIOS9 ^ 
tractor infalible de cniNCnES, H O B M Í G A S . C U G A B A C U A S , P U L O A S . M O S Q U I T O S y toda clase de 
insectos. 
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d». Pero es preciso gastar rancho di 
uero y tenev complioea tuera para qne 
salga t ien ana tentativa semejante.. 
Generalmente les qne se escapan se 
meten en las malezas y viven; allí co-
mo bandidos corsos, hasta qne'los co-
jen los canacos ó se rinden ellos mis-
mos Sn única probabilidad de sal-
vac ión es apoderarse de nna lancha y 
tratar de llegar a la Aus tra l ia 
Pero allí entonces corren el riesgo de 
morirse de hambre ó de qne se lo co-
man los tiburones. 
—¿Y d ó n d e se escapan m á s fáci l -
mentir? 
— Bn la isla Non E l ú l t i m o qne 
DOS j n g ó esa partida c o n s i g u i ó despo-
j a r de sn uniforme al vigilante y atar-
le como nn s a l c h i c h ó n D e s p u é s 
se e s c a p ó en sn lancha, pero se le al-
c a n z ó en el mar y fué preso. . . . ¡Oh! 
un buen punto Le echaron encima 
cinco afíos de c ó l d a . . . 
E l secretario se echó á reir, pero se 
repuso ante la calma imperturbable 
de su interlocutor. 
— ¿ H a y en este momento penados 
cuya conducta sea ejemplar y que me. 
rezcan loa favores de que me habla 
usted hace poco? 
— j A h ! Y a veo qne est-i usted h a -
ciendo averignacioues serias—dijo el 
secretario mirando con curiosidad á 
Oris t ián . 
—Sí; voy á publicar nn trabajo á mi 
vuelta á Inglaterra, en el Century 
Magasine.. y deseo reunir datos. 
E i s^retririo c o g i ó nn l ibróte , le 
ojtjó y dijo: 
—Venerños en el a l m a c é n un rnt i -
unonotario condenado á VfMt i t e a í ioe 
por haber arruinado á un pueolo ente-
ro de provincia Nos presta muy 
buenos s e r v i c i o s . . . A q u í en el hospi-
tal hay un medico condenado á perpe-
tuidad por haber envenenado A en 
q u e r i d a . . Eetuvo admirable, hace po-
co tiempo, caando la epidemia de vi-
ruela; sin su a b a e g a o i ó o , no s é c ó m o 
h u b i é r a m o s salido del paso - Y o 
no quiero que me cuide otro módico 
cuando es té malo Y la íami l ia 
del gobernador forma parte de su 
clientela 
—¡"Vín? curioso!— lijo O r i s t i á n . Y e r -
dadoramente francés! 
—Amigo m í o — c o n t e s t ó el secreta-
rio—no hay que andarse con prejui-
cios ante el peligro. E s mejor ser ca-
rado por un presidiario que morirse 
tratado por un santo. 
— Ye?. ¿Y hay otros? 
— Sí; le indico muy particularmente 
ao joven de buena familia condenado 
á perpetuidad por haber matado á eu 
querida. Ha ca ído en un misticierao 
extraordinario, hasta el punto de edi-
ficar con su piedad al c a p e l l á n . Si el 
señor gobernador le dejase libertad 
para ello y los reglamentos los permi-
tieran, se haría c u r a . . Nos hemos vis-
to obligados á separarle de loe d e m á s 
penado^, que le colmaban de injurias 
v dé malas tratamientos y hubieran 
acabado por matarle, t o m á n d o l e por 
e sp ía destinado á denunciarles. 
— ¿Y cómo se l lama ese hombre? 
— Se llama F r é n e n s e . A h o r a e s t á 
matriculado con el n ú m e r o 2317. 
Tragomer sa e x t r e m e c i ó , su cara se 
cubrió de pá l idez y su corazón se opri-
mió doiorosamente. U e s p o u d i ó , sin 
embargo, con calma: 
— ¿ M e s e r a posible ver al notario, al 
méd ico y á ese a p ó s t o l / 
— Sí, si así lo desea usted. 
—Creo que m 9 será út i l . 
— Pues roy á dar'e á usted un per-
miso. 
— Será usted muy amable. 
E l funcionario escr ib ió unaa l í n e a s 
y dijo: 
— Doy orden para que pongan á la 
d i s p o s i c i ó n de usted la lancha do la 
a d m i n i s t r a c i ó n ; eso s impli f icará todas 
las formalidades. E l pa trón acompa-
ñar á á usted. 
~ ] A l l rigtM 
Pero son las diez dadas. ¡ l i a a l -
morzado neted? 
— No; no he hecho más que desayu-
narme esta m a ñ a n a . Si quiere usted 
permitid á un viajero con el que ha 
sido u&ted tan complaciente, que le 
invite á almorzar, l l egará al colmo de 
su buena hospitalidad francesa. 
— Realmente, soy yo quien deba h a -
cer los honores. 
—Me d i s g u s t a r í a ust^d —dijo O r i s -
tián sonriendo. 
Hemos procurado infonnaroos df, si os 
cierta la uutorinr noticia, y nos ha sido 
conf i rmóla en loa centroi ofisiales. 
El ííenoral Waylor, á quien sas mis'3 ' o 
plauJian por habar aceptad ) la pre-!id-3n-
ia de la ./anta consaltW i de Gao-ra y pen-
saban hacerle una dem istración «ta simpa-
tía, ha querido disponsirlea do e .̂a. raoies-
ia y ha escrito una carta al ganorat A z c i -
raga renunciando el o irgo que ao le b ibia 
confiado. 
El gobierno supine que la c a m p i ñ a be-
cha por la prensa con motivo do dicho 
n^Tibraraiento, habrá sido l acau? i de l a 
m'sión; pero los ministros hacen constar 
qua el general Wey:er había aceptado d i -
cho uombratnien to. 
El Sr. D. Pablo Ruiz de Volateo, p r e i i -
donte de la Cámara de Comercio do M i -
drid, ha dirigido á E l Imparcial una carta, 
dándole gracias por babsr sintetiza 1;) laa 
aspiraciones de las Cámara í , y tonuinaado 
con los siguientes párrafos: 
"Es preciso qne los hombres políticos que 
nos gobiernan hoy, ó los que puedan go-
bernarnos mañaua, se convenzan de que ol 
pleito que se ventila en estos mom^nsos no 
es S6I0 de Cámaras de Comercio, ni do Cá-
maras Aerícolas, ni de Círculos Industria-
les ó Mercantiles, sino quo alcanza á ' J a 
masa general del país , qua ya no está com-
pletamente dormida y qne en adelante no 
consentirá sin protesta que el presupuesto 
del Estado siga siendo una casa de benefi-
cencia. 
"Las Cámaras de Comercio por lo mem^, 
solas ó acompañadas , han de perseverar OT 
su obra, que es nob'e, patr iót ica y d e á i a t e -
resada, seguras de triunfar." 
laiiacieoíia y la ipza 
aciífeia del Tíansra.. 
Interesantes son en los accaales ató* 
mentó», en qae la contienda é n t r e la 
p e q u e ñ a r e p ú b l i c a del Transvaa l y la 
potente Inglaterra ha llegado á, PU 
punto á lg ido , los e i^u ien íe s datos qno 
hallamos en uno de nuestros oangt^P: 
"íü! ejercicio económico de 1897 da 
un total de ingresos de 4 180.218 ibraa 
para nn total de gastos de 4 3 9 í 0 o 6 
libra*. L a deuda públ ica PP eU'v.ib 
ne Septiembre de 189G, á 2 090 579 l i -
bras, de las que se deben á Ing la terra 
lü(i.GG2. 
Ls, riqueza aurífera del Transvaa i 
es fabulosa; el pa í s ha producido des-
de 1888 hasta 1897, ambos inclusive , 
próximHmente 1.409 000 000 de onzas 
de oro, ó sea un valor de 133 000.000 000 
de pesetas. 
B«to basta para explicar la codicia 
de Inglaterra, la importancia que E u -
ropa concede al desenlace de la actual 
contienda y también las s i m p a t í a s ga-
nadas por los boers, los cuales, desde 
hace y a 50 aüos , pelean por su inde-
pendencia." 
La deb i l i dad 
do los Nervios 
ss Q u m CON El . 
del Dr. Sensai^ 
Hay personas al parecer luer-
te?, que tienem buena sangre y 
que sin embargo se sienten d é -
biles. Esa debilidad dependo 
del agotamiento nervioso. No 
deben tomar preparados de hie-
rro sino el VINO DE COCA de! 
Dr. González, que es el mejor 
ettiinulante de los nervios. 
Los indií s de la América d t l 
Sur chupan de continuo hojas 
de coc» y pueden soportar gran-
des íát igas. 
El VINO DE COCA del Dr. 
González devuelve al cerebro 
su potencia de producción y au-
mf-nta la viri l idad. En F'ancia 
se llama el vino de los literatos 
y en Irada ei vino de los cautan-
tes, porque aclara la voz. Cou 
dncbis y VINO DE COCA del 
Dr. Gorizaicz los débiles recupe-
ran sus enorgígs 
Se prepara y vendo en la 
B O T I C A Y D R O G U E ) R I A E>:fí 
Halan a 112 esq. á Lamparilla 
H A B A N A 
— Pues acepto. 
Se puso la corbata, se a b r o c h ó áí 
chaleco, c e g i ó el sombrero y sa l ió pre-
cediendo á Tragomer. 
E l mismo d ía á las tres, la lancha de 
la adminis trac ión^ impulaada por 
seis vigorosow pares de rem >s que ma-
nejaban otros tantos presidiarios, atra-
caba en la is la Non, y Oris t ián condu 
cido por pa trón del barco, se d i r i g í a 
al establecimiento penitenciario. E u 
!a muralla que rodea el campo de ios 
penados se apoyaba un nequeño e d i ü -
ció rn cuya puerta se leía, en letras 
negras y rojas, estas palabras: Freta-
rio discijjlinario. E r a el tr ibunal auto 
el cual c o m p a r e c í a n los indisei l i oa -
rios para responder d e s ú s í e c h o r í a b . 
ü n estrado y unos cuantos bancos 
g u a r n e c í a n la sala, cuyas paredes es-
taban tendidas de ca!. 
— S i é n t e s e u a t e d nn instante, müoivl 
—dijo el vigilante. Voy íi buscar 
número 2317 y ee lo t i -aeré Pue-
de usted fumar si g u s t a . . . no huele á 
rosas aquí-
Tragomer inc l inó la cabeza s i u stn-
pender, y se a p o y ó en el estrado dej-
de el cual se d i s t r i b u í a n cast igre á 
aquellos desgraciados que paree* a eia 
embargo, haber llegido al rníxif i inm 
del sufrimiento. H a b í a llegado al fia 
de sn empresa; el presidio lo h a b í a 
abierto sus puertas y dentro de on 
instante iba íi encontrarse en presen-
cia del que v e n í a á buscar de tau lejos. 
R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1899 
n no t m G i M T i 
Ahora parece qae va de veras. 
Todos loa años , por esta época , po-
n íase sobre el tapete la misma cnes-
t ión . 
— E l Guerra se r e t i r a — d e c í a s e al 
CODoInír la temporada taurina. 
— E l año que viene ya no torea Gue-
rrita . 
Y laego el maestro c o r d o b é s daba 
un ment í s á todo el mando, v i s t i éndo-
se el traje de laces y ejecutando ona 
de esas faenas dislocantes en la corrida 
del domingo de Repnrrección, 
Pero ahora la retirada es definitiva. 
E l mismo Rafael la confirmó ayer en 
las pocas horas que estuvo en Madrid. 
Y a ha licenciado su cuadril la: Pata-
tero ingresará en la cuadri l la del A l -
g a b e ñ o . E s probable que banderillee 
este año en una corrida que aún le 
falta al chico de la Algaba . 
Kosotros s a b í a m o s desde anteayer 
lo de la retirada del gran torero. 
U n telegrama de Zaragoza suscripto 
por nuestros c o m p a ñ e r o s Viergol y 
D a r í o Pérez , no dejaba l o g a r á duda; 
pero nos abstuvimos de publicarle 
hasta que ol propio G u e r r a diese ofi-
cialmente la noticia al primero que 
había prometido dárse la . 
Ahora que ya no es an secreto para 
nadie la reso luc ión irrevocable del to-
rero cordobés , pnblioareraos el ú'tirao 
telegrama referente á este asunto, que 
hemos recibido de Zaragoza, Dice así: 
"Ziragoza 1G (0*5 o.) 
Se confirman los informes telegrafia-
dos respecto á la retirada del Guerra . 
Podemos añadir nuevos detalles á 
los ya cenocidos. 
Manolo, el mozo de estoques de Vi-
l l i t» , se d i sponía á limpiar el estoque 
con que mató Guerra sa á ' t imo toro, y 
al verle el maestro, le dijo: * 
— Ezo ze deja azi pa ilevarlo á Cór-
doba. 
Concluida la corrida, ya en el hotel, 
rega ló la muleta á un ín t imo anrgo 
Boyo. 
Nos consta que a^uí rec ibió Guerri-
ta ur!a carta de un hijo suyo, supl icán-
dole que se retirara do los toros. 
E l maestro telefoof ó á so ínt imo 
amigo don J o s é Noval en estos tér-
m i ti os: 
— Ven á verme matar el ú ' t imo toro. 
A los que snponen que Guerr i ta no 
abandonar ía el toreo sin dar algunas 
corridas de despedida, en las que el 
negocio sería para él extraordinario, 
debe recorrí árceles que, cuando la dea-
pedida de Lagart jo, Guerra dijo: 
— Rzo ez pedir liimstií*. 
Rafael nota que sns facultades se 
van amiLorando, y dicen sus ín t imos 
que la cogida de Reverta en Bayona 
le prodnjo penosa y profunda impre-
eiof. 
Por la cabeza del ú l t i i m toa» que 
m a t ó Guerri ta se ofrecieron ayer h-vs-
ta 1,000 peseta^; pero se la ha llevado 
el matador junto con las c a i t r o pezu-
ñ a s de la res. 
Viergol D a r í o , " 
E N MA D R Í D 
Ayer , de paso nara Córdoba , estuvo 
Guerrita en Madrid algunas horap. 
Cor firmó rotundamente que ya no 
Volvería á vestir el traje de tuces. 
Y , F o g ú n se p{jrma; i n v i t ó á varios 
amigos para que vayan á Córdoba á 
verle cortar la coleta, operac ión que 
ee HfV ' i rá á cabo' en la magnifica po-
eep;óo que posee el famoso torero cer-
ca dé la capita'. 
fi^grimirá las tijeras que han de pri-
var á la tauromaquia de sa mayor fi-
gui-f, el hijo de Guerri ta . 
V a y a con Dios el c é l ebre lidiador 
de retes bravas. 
L a pérdida es grande, irreparable 
para el toreo; pero bien vale la t r a n -
qoi idad de su amante espora y de saa 
h'j' S idolatrados, el s a o r i f i 3 i o que se. 
impone—sise le iraoone para siempre 
y no sólo hasta la temporada próx ima 
—el gran califa cordobés . 
LA. ESTIRADA D3 GUSRRITA 
Córdoba 17, (2,30 tarde.) 
L A COLfíTA 
E s t a m a ñ a n a l legó á Córdoba , pro-
cedente de Zaragoza, en el tren ex-
preso Rafael Guerra . Su cuadri l la 
vino en el correo. 
A las doce del dia se e f ec tuó en casa 
de Rafael la triste ceremonia tradicio-
nal en los toreros que se retiran de la 
arriesgada profes ión. 
Asistieron al corte de la coleta toda 
la familia del gran torero, el veterano 
Rafael Molina (Lagartijo) y numerosos 
amigos y afi;donados, entre loa cuales 
figuraban don Rafael G o n z á l e z , presi-
dente del club Guerrita , don Jul io 
Aumente, don Antonio Gonzá lez , don 
Federico Heredia, don Antonio To-
rrellas, don E-irique N ü ñ e z de P r a -
do, don J o s é Caro y don J o s é Noval, 
estos tres ú l t imos que han venido ex-
presamente de Madrid para presen 
ciar el acto, y don Mariano Franco 
que con igual objeto vino de Posadas. 
T a m b i é n a s i s t i é r o n l o s diestros Co-
nejitc, Bebe Chico y el picador J u a n 
de los Gallos, 
Rodeado Guerrita de su esposa, de 
FU madre, de sus hijos, y teniendo al 
lado á todos ios banderilleros y pica-
dores de sn cuadrilla se a d e l a n t ó á so 
bel la y virtuosa ronjer, y hondamente 
emocionada cortó la trenza á Rafae1. 
Eí^te se hallaba conmovido y mny p á -
lido, y durante algunos m'nutos no 
pndo pronunciar ni nna palabra. 
Inmediatamente Antonio Guerra , 
hermano de Rafae', ae a p r o x i m ó á au 
anciana madre, quien le cor tó la co-
leta. 
A l picador Beao, que también aban-
dona su profes ión, le c o r t ó el pelo el 
n iño Rafaelito Guerra , hijo del que 
hasta ayer fué el ído lo de todos los 
públ icos . E s t a ocurrencia produjo 
la natural algazara, y d ió ocas ión á 
que loa semblantes se desarrugaran y 
que el acto, que naturalmente h a b í a 
sido triste, y silencioso, se trocara en 
bullicioso, expansivo y alegre. 
L a familia de Guerr i ta o b s e q u i ó ea-
p l é n d i d a m e u t e á los invitados á la ce-
remonia, y en el magníf ico patio de la 
casa hubo una a n i m a d í s i m a fiesta, 
brindando todos por la prosperidad de 
Rafael Guerra y de su hermano Anto-
nio. 
¡El aire de los bosques y del campo 
Buiidnittrado en sellob! 
Si , nos hallamos ya en el momento 
en que loa farmacéut icoa p o d r á n pre-
pararnos aellos que, á pesar de su pe-
queño volumen, nos sumin i s t rarán 
o x í g e n o puro en abundancia. 
Tendremos confites metidos en una 
cajna , y, en caso de necesidad, el con-
fite se transformará en a t m ó s f e r a sa-
ludable. Esto deja mny atrás las v i r -
tudes de los polvoa de la madre Celes-
tina, que en lo sucesivo ya nada sig-
nificaran. Con solo un peilizoo del nue 
vo polvo, tendremos los pulmones lle-
nos de aire puro. ¡Se a c a b ó la asfi-
xia! 
P e n e t r a r é i s en nn sitio hermét ica-
mente cerrado, donde arde una bujía. 
E l espacio es reducido; al cabo de un 
cuarto de hora, la luz de la bujía em-
pieza á vacilar y arde con dificultad; 
el aire sa enrarece en su parte esen-
cial, el o x í g e n o ; os duele la cabeza y 
acabá i s por aer v í c t i m a s de un sínco-
pe, porque ya d e s a p a r e c i ó el o x í g e n o . 
¿Y el confite que ha de libraros de la 
asfixia? S icadlo apreanradamente, ein 
pérdida de tiempo, y al panto el aire, 
cargado de vapor de agua y de ác ido 
carbónico , ae purifica, y el o x í g e n o 
puro, que no ha aido aun utilizado, 
llena el espacio, ¡Oa habé i s salvado! 
¡Util y precioso invento! 
L a producción de aire sobre el te-
rreno, a u t o m á t i c a m e n t e , con algunos 
gramos de una sustancia q u í m i c a , casi 
podía calificarse de s u e ñ o , y-, sin em-
bargo, hoy ea nna realidad. 
Los per iódicos han anunciado qoe 
M.Jorge F . Jaubert, doctor en Cien 
cias, antiguo preparador en la Escuela 
po l i técnica , ha descubierto este alma-
cén asombroso de o x í g e n o paro. ¡ U n o s 
gramos bastan para obtener litros de 
o x í g e n o ! 
Repetiremos lo dicho por los perió-
dicos, pero con reservas por nuestra 
parte, y a que conocemos desde hace 
a l g ú n tiempo nna sustancia qu ímica 
que tiene precisamente propiedades 
como las que ha revelado M, Jaubert , 
Mas, por de pronto, analicemos las 
comunicaciones presentadas á la Aca-
demia de Medicina por MM. Ddlabor-
de y Jaubert . 
Para que ae convierta en respirable 
el aire viciado en absoluto, no basta 
renovar la provis ión de o x í g e n o puro. 
L a compos ic ión del aire respirable es, 
en cifraa redondas, de 79 por 100 de 
ázoe y de 21 por 100 de oxigeno; p3ro 
la reapiracióo tiene por efecto introriu-
cir en el aire el vapor del agna y el 
ác ido carbónico , aunque á la larga se 
encuentra en an término medio de 
agua y de nn gas absolutamente irres-
pirable, el ác ido carbónico , tolerable á 
pequeña dós i s , pero asfixiante á d ó s i s 
altas. 
E n la comunicac ión a c a d é m i c a ae 
dice que M. Jaubert ha empezado aus 
iovestigacionea por averiguar ai el 
ázoe que entra en cantidad mayor en 
la compos ic ión del aire permanece in-
tacto, y ai, por una d e p u r a c i ó n espe-
cial, se podría eliminar el ác ido carbó 
nico y el vapor de agua. S e g á n és to , 
M. Jaubert ha comprobado (Priestley 
lo e fec tuó hace ya un siglo) que, así 
antes como depuós , el 70 por 100 de 
ázoe subsiste í n t e g r a m e n t e ; para tener 
de nuevo aire respirable, no hay, pues, 
que hacer otra cosa que suprimir el 
vapor y el ác ido carbón ico ó introdu-
cir nuevamente el o x í g e n o absorbido. 
E l aaoe continua en estado permanen-
te, sin que h i y a motivo de preocupar-
se de él. Pero, ¿ouál es el productor 
del ox ígeno? ¿cuál es el absorbente del 
ác ido carbón ico y del agua? 
M. Jaubert ha adoptado una sustan-
cia qu ímica que, siendo de peso muy 
l imi iadoy con ana sola operac ión , re-
suelve enteramente el problema. E s t a 
sustancia elimina los productos irres-
pirab'es y suministra exictamente, 
m a t e m á t i c a m e n t e , la dós ia de o x í g e n o 
q i e ha aido d e s t r a í d a . E a ana pala-
bra, la sustancia q u í m i c a de que se 
trata, por aa airaple contacto coa el 
aire viciado por la resp irac ión , rege-
nera é s t a por completo y le restituye 
todas sus cualidades primitivas, 
¿Cuál es esta sustancia tan precio-
sa? 
No puedo satisfacer, al menos por 
hoy, esta curiosidad bien leg í t ima. 
Mi. Jaubert no da á conocer el nombre 
de la sustancia por él hallada; porque 
si el descubrimiento se relaciona con 
la higiene y la t e r a p é u t i c a , estima el 
citado profesor que tiene, por otra par-
te, importancia evidente para la de-
fensa nacional. 
F a l t a aire á bordo de los enbmarí-
noi-: pues bien, podemos proourároos lo 
cuando queramos. L a caridad bien or-
denada empieza por nno mismo. E s en-
teramente s u p é i f l a o indicar á los ve 
cinos el medio de que han de valerse 
para impregnar sus pulmones de aire. 
E l problema tiene c o n e x i ó n con el de 
la n a v e g a c i ó n sabraarina. L a so lución 
del primero contr ibuirá á la so luc ión 
del segundo. Por esto M. Jaubert se l i 
mita á dar cuenta de los resultados, 
sin revelar de qué manera los obtiene, 
al menos por de pronto. 
Los ensayos se han continuado por 
orden del almirante M, Besnard, mi 
uiatro de Marina. E l almirante M, Miot 
informó favorablemente este asunto en 
el año 1898 y reana Jados los ensayos 
deqqe se habla por el ministro de 
M. Lockroy, han sido impulsados acti-
vamente con el concurso d d coman-
dante M. Darriena, del ingeniero M, 
Pollard y con la co laborac ión del doc-
tor M. Laborde en la parte fisioló-
gica. 
E l aire artificial e s t á evidentemente 
llamado á figurar eu todos loa aparatos 
sumergibles. 
E N R I Q U E DE P A R V I L L E . 
(Del Journal des Debats.) 
CRONICA DE POLICIA 
IMPORTANTE ROBO. 
A medio día de ayer se presentó en la ofi-
cina de laSección Secreta D. Manuel Lan-
za, vecino de Monserrate n0 18, eocargado 
del almacén de materiales que existe en 
dicha casa, manifestando que el jueves úl-
timo, al abrir la caja de caudales, notó la 
falta de unos dos mil pesos que allí se guar-
daban. 
E l dinero robado se descomponía en las 
siguientes partidas: un paquete con 100 
centenes; una cajitacon 800 pesos en cen-
tenes; otra con ^6 centenes: otra con "20 lui-
ees y doblones: 100 pesos en plata, oro y 
billetes americanos: 3 paquetes con 15:3 ó 
lüO pesos plata: 6 médias on as en oro del 
cuño español. 
Los ladrones para levarse el dinero, 
fracturaron la reja y la carpeta y la caja 
fué encontrada con la llave pues'a. 
Según el Sr. Lanza, se sospecha de que 
n este rob") tenga par t ic ipac ión D, Fra-
nciscoVega Piñón, por ser el único que sabía 
drmde él guardaba la llave de la caja, y ade-
más por la circunstancia de vivir en la pro-
pia casa. También ee sospecha en un de-
pendiente de Vega, conocido por Lorenzo, 
que hace 14 ó 15 días tomó en alquiler un 
cuarto en unión de otro sujeto á quien le 
decía el Isleño. 
De este be-cbo se dió cuenta al Sr. Juez 
de Instrucción del distrito de Belén. 
HURTO. 
Mr. Ar turo A. Sbaw, encargado y vecino 
del hotel Yumuri, Aguiar 9>, se presentó 
en la Estación de Policía del 2? barrio, ma-
nifestando que en la ^madrugada de ayer 
el sereno de la casa, notó que estaba abier-
ta la puerta p r inc ip i l , y que se habían ro-
bado diez docenas de cubiertos de plata 
Cristoíie, y varios objetos de la ba rbe r í a 
que existe en la propia casa. 
E3CANEAL0 
Al Vivac fueron remitidos ayer tarde pa-
ra ser presentados hoy ante el Tr ibunal 
Correccional do Policía, las blancas María 
Valdós Medrano y Damíana Medrano, á 
quienes detu/o el sargento Campillo por 
encontrarlas en reyerta en el domicilio de 
la primera, calle de los Sitios núm. 4. 
COMPLICES * 
Debido á investigaciones hechas por la 
policía secreta, han sido detenidos por apa-
recer complicados en el robo efectuado en 
el depósito de materiales de los Sres, Lan -
za y C", los blancos Miguel Diaz Caneja y 
don Manuel González Castillo, los cuales 
han quedado á disposición del Juzgado de 
Belén, 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
El teniente de policía d«l 7? barrio Sr. 
Moró, puso en conocimiento del Juez del 
distrito del Pilar, que anoche ocurrió un 
principio de incendio en la casa núm, 11(5 
de la calle de la Concordia, habitación que 
tiene alquilada don José Pérez Hernández, 
habiéndose quemado una canastacon ropa. 
El luego pn lo sor apagado por el señor 
Pérez y el sargento Garcerán que acudió 
cou oportunidad. 
LESIONADO 
El cochero Alberto Landrian, residente 
eu San José 131, tuvo la desgracia de caer-
se del pescante del vehículo que conducía, 
al transitar por la calzada del Monte es-
quina á Cárdenas , sufriendo tres heridas 
contusas en la cabeza y la cara, 
Landrian, que se encontraba en estado 
de embriaguez, fué asistido en la Casa de 
Socorro de la Ia demarcación, donde lo con-
dujo el vigilante 727, que lo recojió lesio-
nado en la vía pública, 
UN FASOL 
Un teniente del ejército de ocupación, ve-
cino del Vedado, detuvo al blanco Pascual 
Prieto Pestico, por haberlo sorprendido 
vendiendo un farol, perteneciente á los ve-
hículos destinados á trasporte del ejército 
americano, 
EN EL HOTEL " L A INDIA'^ 
A un individuo blanco que pernoctó en 
el hotel La. India, calzada del Monte núme-
ro 2, acompañado de la meretriz María 
Aguírre, conocida por la Vizcaína, esta le 
hur tó cinco centenes mientras aquel dor-
mía desapareciendo en el acto. 
Los vigilantes Abeledo, Morce y Colo-
ma, de servicio eu el 4o barrio, detuvieron 
esta m a ñ a n a á \A Vizcaína en su domicilio, 
calle del Progreso, y la remitieron al juzga-
da de Belén. 
REYERTA Y LESIONES 
A nte el teniente don Federico de la Cruz 
Muñoz, de guardia en la estación de poli-
cía del primer barrio, fueron presentados 
por el vigilante 74>4 la blanca doña Merce-
des Dean y don d^nacio Carracedo, los 
cuales fueron detenidos al estar en reyerta 
y encontrarle lesionada la primera. Ambos 
fueron remitidos al vivac, 
CASUAL 
Al ir á cerrar una puerta el encargado 
de la casa Flores número 28, le dió un gol-
pe sin querer á la morena Benita Vinagre 
Gnillén, causándole una lesión grave en la 
sien derecha. 
FRACTURA 
Don Claudio Dorta, al estar trabajando 
en el taller de carpinter ía , calzada del 
Pr ínc ipe Alfonso número 254, le casó enci-
ma un tablón, causándole la fractura com-
pleta de la tibia y el peroné de la pierna 
izquierd a. 
i 
L o s T E A T R O S . — M a l a fué la noche 
de ayer para Albisu y L a r a á causa de 
la inclemencia del tiempo. 
E l programa de A lb i su fué alterado 
á ú l t i m a hora. E n lugar de E l señor 
Jooquin y E l traje de boda, obras p r i -
meramente anunciadaf, se puso en es-
cena L a Guardia A m a r ü ' a y L a noche 
de San J u a n . 
U n a ind i spos i c ión d é l a s eñor i ta Cal -
vo, la s i m p á t i c a y aplaudida tiple, 
o b l i g ó á la empresa á este cambio. 
Hoy vuelven á la escena de Albisu 
tres obras que son siempre del agrado 
de los espectadores: L a f er ia de Sevilla 
—que sustituye á E l t>a)e debodo, por 
continuar el acceso de üebre de la se-
ñorita ( J á \ v o — K i - k i - r i - k í y Los p a -
recido*. 
Los carteles de Payret anuncian la 
sexta función de la temporada con 
Aida, bella ópera en cuatro actos del 
grao Verdi . 
E o su d e s e m p e ñ o t o m í n parte los 
mismos artistas que tanto ae hicieron 
aplaudir el sábado . 
C h a l i i y Sigaldi en t é r m i n o saliente. 
E n L a r a la novedad de la noche es 
el estreno de la piececita titulada L a 
Vieji en la tanda do las nueve. 
E n primara y tercera tanda irán 
Tenorio, Mejías y el Comendador, y L a 
venida del inglés con los bailes corres-
pondientes al final de cada acto. 
OBRA MONUMENTAL A S T U R I A S . — 
Por conducto de D . Policarpo de Nava 
representante en esta isla de la obra 
monumental Asturias—h^mn^ recibido 
los cuadernos 92, 93, 94 y 95 del tomo 
segundo de tan importante publica-
ción. 
L a obra Asturias, editada á todo lu-
jo, es digna de la f^vorab'e y crecien-
te aco.jida que le dispensan los hijos de 
aquella reg ión amante de sus glorias 
y tradiciones. 
AsUtrias comprende sn historia y 
monumentos, bellezas y recuerdos, cos-
tumbres y tradiciones, el bable, astu-
rianos ilustres, agricultura é industria 
y e s t a d í e t i c a . 
Agradecemos al Sr . Nava la remisión 
de los cuadernos expresados. 
F l L A N T B O P I A B R I T Á N I C A . —(De A l -
fred Capns en Le Fígaro . ) 
E l J i lántropo .—VeDgo á recordar á 
vuestra señoría en nombre de todos los 
filántropos ingleses, que el empleo de 
lag balas dum dum ha sido estigmatiza-
do por la C o n v e n c i ó n Internacional de 
Ginebra y por la Conferencia de la 
Haya . 
E l hombre de i^s /aáo.—Son, sin em-
bargo, muy c ó m o d a s , esas b a l a s . . 
E l filántropo—T^Q ^ 0 Qae no, pero 
los tiíántropos de todos los p a í s e s con-
denan su uso. _ „ 
E l hombre de E s t a d o . - - S o n admira-
bles como fxplosivosl - -
E l J U á n i r o p o . - i P e r o Inglaterra no 
puede incurrir en la e x a o r a c i ó n de las 
naciones civilizadas! 
E l hombre de Estado.—So renuncia-
ré á ellas sin experimentar un pesar 
v iv í s imo . . 
E l f i lántropo.—PeTO renunciando, 
vuestra señoría honrará su memoria. 
E l hombre de Estado.—RaTten mara-
villas contra los boers. 
E l /f árt íropo—Entonces puedo anun-
ciar á mis colegas que las balas dum-
dvm no serán empleadas en la guerra 
actualf . 
É l hombre de Estaio.—(suspirando) 
—Puede usted hacerlo. 
E l fi'ántrcpo.—Ovacíia.8 en nombre de 
la humanidad. (Pausa) E a cambio de 
la promesa que me hace vuestra s eño -
ría vov á revelar a q u í un secreto. 
E l hombre de Es tado .—iün&\1 
E l /ihuitropo.—Un filántropo, amigo 
mío, acaba de inventar un cartucho, al 
que ha dado el nombre de el New Ser. 
rice Bullet, y que no es on mal carta-
cho. 
E l hombre de Estado,—No es posible 
quf* valga tanto como el dum dum. 
E l filántropo. —(Oon s o r n a ) — V a l e 
mucho más, 
E l homhre de E s t a d o . — ¡ F e r o si no es 
explosivo!. . 
E l filántropo,—Es dos veces m á s ex-
plosivo que la bala dum dum* con la 
ventaja de no haber sido condenado 
por la C o n v e n c i ó n de Ginebra ni pol-
la Conferencia de la H a y a , lo cual nos 
permite conciliar los intereses de I n -
glaterra con los principios de la filan-
tropía . 
E l hombre de Estado .—(Estrechándole 
las manos con emoción) ¡Ahí e s t á el 
quid, amigo mío; ahí e s t á el quid! 
C A N T A R E S . — 
Que me vendiste, se cuenta, 
y añaden, para tu daño, 
que te dieron por mi venta 
monedas de desengaño. 
Siempre se rinde mejor 
la fuerza de tu conciencia 
á un grano de violencia, 
que á cien quintales de amor. 
Como no vives tú en mí, 
vivo en tí, mas no contigo; 
y hasta no vivo conmigo, 
como vivo solo en tí. 
Campoamor. 
D o s JÓVENES APROVECHADOS.—No 
menos merecen que de ellos se diga 
los hemacos R a m ó n y Conrado A s -
canio y S u á r e z d e s p u é s de conocer 
sus repetidos triunfos escolares. 
E l joven R a m ó n obtuvo en el carao 
del 96 al 97 el premio extraordinario 
del grado de bachiller, s e c c i ó n de 
ciencias; eu la a m p l i a c i ó n de medici-
na a l canzó en el curso del 97 á 98, cuan-
do e4 bloqueo, premios en las as igna-
turas de ampl iac ión de la Fís ica , y Quí -
mica general; y en el primer a ñ o de 
medicina, curso actual , ha obtenido 
premios en las tres asignaturas. 
Y íel joven Conrado snpo a lo^nzár 
notas de sobresaliente en todas las 
asignaturas del quinto a ñ o de bachille-
rato, ganando los premios en las asgi-
naturasde Agr icu l tura ó Historia I^ar 
tural. i j , ? 
Como'su hermano, a l c a n z ó el prerpíp 
extrasordinario del grado de bachiller, 
secc ión de ciencias. 
Ambos j ó v e n e s han obtenido las no-
tas de sobresaliente en todas las asig-
naturas desde la a d m i s i ó n hasta el 
presente curso. 
Los hermanos Ascanio—sobrinos del 
reputado facultativo Dr . S u á r e z B r u -
no—han cursado todas las asignatu-
ras del bachillerato en el acreditado 
colegio San Viente de Paula , que con 
tanta competencia como ü n s t r a c i ó n di-
rige nuestro querido amigo el S r . D . 
Claudio Mimó. 
Nuestros parabienes al excelente 
profesor y á los estudiosos, aprovecha-
dos é inteligentes j ó v e n e s . 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n grupo rodea en la calle á un po-
bre a lbañi l que se ha c a í d o de un an-
damio. 
— ¿ H a muerto?—pregunta uno. 
— T o d a v í a nej se espera la l legada 
del médico . 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocho v 10: F e r i a de 
Sevilla.— A las 9 y 10: K i - k i - r i - k i . — A 
las 10 y l ü : L a Chávala. 
L A R A . — A las 8: Tenorio, M*j%a y el 
Comendador.—A las 9: L a Vieja.—A 
las 10: L a Venida del Ing lés . 
CASINO AMERICANO. — Consu lado 
esquina á V i r t u d e s . — N u e v o s m i n s t r e l s 
americanos.—La banda del 2o Reg i -
miento de A r t i l l e r í a de los E . U . — 
F r i d a en su g ran bai le Or i en t a l .—Nue-
vos y var iados actos todas las noches. 
ílSíGISTiTí) C I V I L 
N o v i e m b r e 3 . 
N A C I M I E N T O S 
B E I - F N . — 1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E . — 1 hembra, blanca, legíti-
ma. 
P I L A R . — 1 varón, mestizo, natural; 1 
hembra, blanca, legít ima; 4 hembras, blan-
cas, legítimas. 
CERRO.—3 varones, blancos, legítimos-
5 bembras, blancas, legít imas. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . — M a r í a Mart ínez, 19 años 
blanca, Habana, Hospital de Paula. Septi-
cencía. 
Gregorio Fernández , 23 años, blanco 
Matanzas, Habana 107. Tuberculosis. 
BELÉN.— Lutgarda García Andreu, 39 
sñns, bianca, Habana, Mercedes 60. Bron-
quitis. 
G U A D A L t P E . — A d e l a López y Castro, 40 
años, blanca, Habana, San L á z a r o ? . Es-
clprosis. , 
JESÚS MARIA. — Dolores Jamegui, 40 
año?, blanca, Habana, San Nicolás ' l i o . 
Anemia. 
Francisca Ruíz y Ruíz, 50 años, blanca 
Matanzas, Maloja 99. Fiebre perniciosa. * 
PILAR.—Juan Ortíz, 2 días, blanco, Ha-
bana, San Rafael 13G. Bronco oneumonía. 
Juan Fontán, 33 años, blanco, Habana 
Espada 40. Arterio esclerosis. 
Felicia Calvo, 20 años, blanca, Habana 
San Rafael sin número. Cinosis. * 
CERRO. Cipriano Freijo y Fernández 
4S anos, blanco, España, La Benéfica. E n -
teritis. 








N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 3 varones, blancos, ¡egí t i -
T ^ A D A L D P E . - I varón, blanco legítimo. 
1 hembra, natural, mestiza. 
JESÚS M A K I A . - I hembra, blanca, na-
tural. , . 
P I L A R . — 1 varón legítimo blanco. 
1 hembra, natural, mestiza. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN . -Santiago Serrano Arenas, 37 
años. Granada, Empedrado 42. Lsclerósis 
^ G U A D A L U P E - G u m e r e i n d a Chaple, 18 
años, meztiza, Habana, San Lázaro 8b, B. 
Pneumonía. r , < o 
JESÚS MARIA . -Francipco Felegr ín , ó 
años, blanco, Habana, San Nicolás 215. ü . 
aguda. on . 
PILAR.—Concepción Menéndez, oO anos, 
blanca, Habana, Geivasio 198. Tisis pulme-
ria. „ , 
Juan Aguiar González, 20 años, Habana, 
blanca, Estévez 83. Caquexia palúdica . 
María E. Pérez, 5 días, Habana, mesti-
za, Estrella 150. Hemofilia. 
CERRO.—José Antonio Rojo y Fe rnández , 
45 años, Coruña, blanco, Benéfica. P a r á l i -
sis agitante. 
Dolores Guzmán y Marrero, 1 mes, Ha-
bana, blanca, Zequeira99. Atrepsia. 
Josefa Sánchez Mederos, 41 años . Haba-
na, blanca, Ayuntamie- to. T . pulmonar. 




N o v i e m b r e 5 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, blanco, legít imo; 
1 varón, blarco, natural. 
BELÉN —1 varón, blanco, legitimo; ¿ 
hembras, blancas, legít imas. 
Q U A D A L U P E . — 1 hembra, mestiza, natu-
ral . 
JESÚS H A R Í A . - 1 hembra, mestiza, na-
tural; 1 hembra, blanca, natural. 
PILAR.—1 varón, blanco, legít imo; 1 
hembra, blanca, legítima; 1 hembra, mes-
tiza, natural. 
D I F U N C I O N E S 
C A T E D R A L —Matilde Villasón y Núñez, 
33 años, blanco, Guanabo, Casa Blanca. 
Cloro anemia. 
María Cepero y Ceballo, 5 años, blanca, 
Cienfuegos, Cuba 107. Tifus. 
BELÉN. —Mauuel UlpianoSoto, 23 años , 
blanco, Guanes, Prado 123. Cirrosis h e p á -
tica. 
GUADALUPE.—Rafael Castillo, 27 años , 
blanco, Habana, San Miguel 28. Afección 
cardiaca. 
Isabel Ecav Pérez , 70 años, blanca, H a -
bana, Perseverancia 44, Enteritis eró dea. 
Juan Mariño, 27 añ j s , Habana, Trocade-
ro 29. Tisis. 
JESÚS MARÍA.—Angela López Valdés, 42 
años, mestiza. Habana, San Nicolás (sin 
número) . Túds pulmonar. 
Juan Alvarez, 2 días, negro, Habana, 
Maloja 10. Meningitis. 
r i L * R . — M i r t a G'-a^ielle Belle, 2 años , 
blanca. Guanabacoa, Virtudes 163. Enteri-
tis crónica. 
José González Viena,i 1 mes, blanco, 
Habana, Marina 66. Meningitis. 
C E R R O . — J o s é Menéndez Rodríguez, 
años, blanco, Pravia, Santos Suárez 
Diabetes azucarada. 
E E S a M E N 
Nacimientrs 11 






E L V A P O R 
MARÍA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de No-
viembre á las 4 de la tarde, para los da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o "Domingo, 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 12 de la mañana 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadoree, San Pe-
dro nám. 6. 
. A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
í-an acompañados de sa corresp mdiente pólUa do 
Aduana, y qae no espre en claramente ios sígaiea-
tes extremos: uú aero, casa y con eoido d . oa'Ja 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos áltimos; peso bruto eo kilos y valor d« la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en lo» oo-
noclmieatos sumen el número de bu'tos, íl peso y 
«1 valor de la mercancía, á fin de abreviar trábalo 
en los manifiestos. 
c I U 3 i o 
| D E T O D O | 
| - c r w p o c o í 
A N U N C I O S 
C O T I C E 
Cormpon'leni, Invoice &. thipp'ng Clerk wbo 
sptaks , n „ wr.ie* in fotir l a r g u e s feeks i 7 o ° 
ment Underaande Co« tUe^pirg. Ad re.s C B i 
careor .Desp.-cho ¿e! D.ario déla Marina. " 
C E H T H O 
de d u e ñ o s de E s t a b l o de v a c a s 
de l e c h a d é l a H a b a n a . 
E l miércoles 8 del actual á la , tres de la tarde 
ee celebrará Jo-ta General de eaBores sodo ea Ja 
calle de Lampanlla n. 2. para tratar de L u n v t 
relacionados en la AsociaciÓD. aeunucs 
Bacana 3 de Njv^mbre de Í899.-E1 Presidente 
Averno Garda. c 1602 83-6 d2 7 ' 
H» llegado QUEcO. CABRALKSá 
por latas enteras á Mó cts. L O N G 4 V 7 A vj a' 
en manteoaá 9) cts. libra, S A K D en 7 
rbe latas de fi hbras á nn pe.o T R U O R AV ^ T " 
R I O NAL N lata 1} li» J á 50 Vt, P F R P ^ V 
al natural 35 ct«. ,aU. Carne, y pe8cad0! P ? . E ^ S 
rizos ma.c» V. Suárez á $2 lata contien;- QO H*10-
botella. Rioia á 55 cts' O H i r a S . T pura a« " 
MANIN. á 7 cts c..na A . \ , , '•yana, marca 
T a b e r n a M A N 1 N , O b r a p t a 95 . 
3* 5 id 6 
J t i n a boca. 
E n el a'bum de la señorita doña M, Zm 
¡Boca! Purpúrea rosa, 
flor nacarada que á besar convida, 
¿por qué, cuando te beso, estás sin vida? 
Si cuanto más hermosa, 
más ardiente te creo, di, cuitada, 
¿Por qué al besarte yo te encuentro helada? 
¡Mal haya aquellos labios 
que te dejaron, ¡ay, capullo mío! 
pena en tus hojas, y en tu cáliz, frío! 
Julio de Sigüenza. 
El sacramento dol matrimonio no horra 
las mancbaa origínales, como el del bau-
tismo. 
Mme. Stael. 
T ó p i c o c o n t r a los ca l l o s , 
{Fórmula de Barbier.) 
Tómese de 
Acido acético y tintura de yodo, partea 
iguales. 
Mézclese. 
La aplicación de una gota por la maña-
na y otra por la tardo sobre el callo, du-
rante unos días, desgasta, capa por capa, 
toda producción epidérmica. 
C h a r a d a . 
Prima es el todo) 
todo es la tercia; 
todo es segunda 
todo es cualquiera. 
Y es el todo, sin du'la, 
prima segunda v tercera. 
Francisco Querol de Ríos. 
J e r o y U/ico cf))nr))'iini i 9. 
(Por E. N. D.) 




, ' 6 5 8 3 
C 9 7 2 10 
0 7 2 9 7 11 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 
2 3 4 5 8 3 
6 10 8 7 0 3 
3 8 10 11 9 7 
7 4 7 2 9 7 
7 4 7 0 5 3 
4 5 0 9 0 7 
4 7 0 2 9 . 6 
4 9 2 7 8 9 7 4 3 11 
7 2 0 5 8 9 7 4 3 I I 
7 8 0 9 5 11 5 4 3 11 
Sustituir los números por letras, de mo-
do de leer horizontalmente ea cada l ínea 
lo que sigue: 
1 Consonante. 




0 G-upo de animales y sus nombres. 
7 Planta. 
8 Teatro de Barcelona. 
9 Nombre de mujer. 
10 Verbo. _ 
11 Nombre de varón. 
] 2 Los sastres usan. 




Terceto de s i l a b a s . 
(Por J a a u Lanas . ) 
Sustituir la i cruces por letras, de modo 
que en la pn ñora línea horizontal y primee 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Xumbro de mujer. 
jSeguháa línea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo ideriu 
hl que se cura de una herida. 
Itontbo. 
(Por M, T. Rio.) 
4* - f 4* '«í» 
* ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
ZnlZT y ^ ^ í m e a t a lo 
1 Consonante. 
2 Flor. 
3 Nombre de varón. 
4 Iglesia. 
5 Consonante. 
A n a / / r a m a . 
_ (Por A . G o n z á l e z . ^ 
Jira alo mi 
Con las letras a n t e d ^ T formar e l 
nombre y apel l ido de una linda e e ñ o -
rita de la calle de San Miguel. 
S' t l t to io i i és , 
A la Charada anterior: 
BARBARO. 
Al Jeroglífico anterior: 
DESAMPARADOS. 
A la Fuga de vocales: 
Falta algo en la sociedad 
desde que no frecuentas en ella: 
Ramos, es tu apollirlo, bella, 
tu dulce nombre Caridad. 
A la cruz numérica: 
V I C E N T A . 










Al Anagrama, anterior: 
A N T O N I A N C ^ E Z . 
Han remitido sobici mes: 
Joan L i n c ; P. T, Ñeras; Fray Mero; L . 
F. Valdés; V, T. Rano; Juan Leznas. 
liflpieDla )• Estmotipi? del ill.uij H LA 1 U I . U . 
K K F T U . N o , V ZL'L\.E TA. 
